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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Hacienda y
Economía
Núm. 1.0
Para "oder atender debidamente a
las ¡necesidades de los- diferentes or
ganismos del Ministerio ckt Defensa
Nacional, Instituciones -armadas y
servicios del Estado en general, ha
sIdo preciso que la Subsecretaría de
Armamento ce,ntralice los servicios
de rectificación .de alcoholes , y al
'efecto de evitar las dificultades que,
en la práctica, ha !presentado el cum
plimiento de algunos de los precep-,
tos contenidos en el Reglamento del
impuesto sobre aquellos, de acuerdo
con el 'Consejo de Ministro l' y a pro
puesta del de Hacienda -y Econo
mía,
Vengo en /decretar lo siguiente
Artículo primero. Se autoriza a
la Subsecretaría .dé ..A.Irmamento pa
ra que pueda efectuar el traslado del
alcohol 'de baja graduación; interve
nido por ella, .desde las fábricas en.
que se halle a las !de rectificación
que dicha Subsecretaría tiene -esta
blecidas y regidas por si misma ; no
pudiendo ,destinarse • los .alcoholes
rectificados, -que, en éstas se produz
can, más que al abastecimiento -de
sus fábricas de éter, pólvoras, explo
sivos, y al de los servicios de defen
sa nacional, Institutos aTmados o
,cualesquiera otros- de 'carácter aná
logo.
Articuló segundo! Para « la circu
lación de dichos alcoholes de bajo
grado, desde unas_ u otras fábricas)
se autoriza también a dicha *Subse
cretaría rara .expedir las guías y eti
quetas correspondientes ; debiendo
hacerse el transporte coa custodia
armada hasta el puntá de destino.
Los Inspectores de Aduanas compro
barán las entradas de los producbs
alcohólicos en las fábricas a que, se
les destinan y lo comunicarán al de
la demarcación de donde procedan
■1111~~111.11••••••
Tomo VI
para' cancelar las liquidaciones prac
ticadas por este último.
Artículo tercero. -Las Administra.
ciones de Rentas públicas respezti
vas facilitarán los talonarios de
guías y etiquetas de cIrculación,a la
'referida Subsecretaría.
Artículo cuarto. El Ministro de
Hacienda y Economía queda autori
zado para dictar las disposiciones
que juzgu:e necesarias para el cum
plimiento de lo establecido en el
presente Decreto.
Dado en Barcelona, a veintiocho
de septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZARA
-EI Ministro d
nomía,
Hacienda y Eco
FRANCISCO MÉNDEZ ASPE
Núm. 141
•
Las mismas consideraciones que
motivaron los decretos de veintidós
.de febrero .y\ quince 'de pijo de mil
novecientos treinta y. siete y primero
de junio !de mil novecientos treinta
y ocho, autorizando,. resrectivamen
te, a la !Comisaría de Armamento y
Municiones, Grupo de Transmisiones
del Ministerio bde Defensa y al Ar
ma de Aviación, para liquidar .direc
tamente el impuesto de Deréchos
(reales en las • ventas y suministros
que le,s hagan, aconsejan hoy igual
autorización para la -Dirección Ge
neral ;de los Servicios de 'Retaguar
dia. y Transportes de dicho Ministe
rio de Defensa ; por lo -que,
De acuerdo coh el Consejo de Mi
nistros, propuesto .del de Hacien
da y Economía,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Los contratos
celebrados por los diferentes orga
nismos de la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes, se gravarán por el impuesto
de Derechos reales, con el tipo impositivo Uniforme del uno ochenta ycinco por ciento, en concepto de con
trato mixto de suministros, cualquie-,
ra que fuese la aplicación rel querealmente les corresponda, tomando
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rol- base la ,cantidad en que consista
el precio.
Artículo segUndo. La liquidación
y pago ,del mencionado impuesto en
dichos contratos se verificará con su
jeción a las normas contenidas en
el Decreto del Ministerio de Hacien
da de veintidós de febrero de mil no
vecientos treinta y siete, dictado con
referencia a los contratos qué- cele
bre la Comisaría de Armamento., yMuniciones.
Artículo tercero. D e 1 presente
Decreto se dará cuenta a las Cor
tes.
Dado en Barcelona, a veintiochode septiembre de mil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Eco -nomía,
FRANCISCO MÉNDEZ ASPE
'(De La-Gaceta núm. 272)..
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ORbENES
Ministerio de -Defensa •\
Nacional.
Subsecretaría.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 21.210
-
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto promover al empleo .de te-.
'Mentes, ten campaña, del Arma deINFANTERIA, a los alumnos de
la Escuela Popular de Guerra de
Menorca D. Bartolomé Pons Meliá,D. Miguel Juanico Mascaró, D. Vi
cente Pallicer Bagnulo y D. Ger
mán León Coranti, los cuales han
terminado con aprovechamiento sus
estudios y prácticas en el indicado
Centro .de enseñanza. Disfrutarán en
el empleo que se les confiere la an
tigüedad de 27 de 'agosto último, CO:1efectos • administrativos -de la revis
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D. O. Nujsc
ta4 de Comisario '<h.: septiembre si
guiente, , pasando destinados al regi
miento .de Infantería núm. 37, in-'
corporándose con urgencia. ,
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
•na, i8 de octubre de 1938.
Señor .
Núm. 21.211
P. D..
A. CORDÓN
Circular, Excmo. Sr. : He re
suelto (promover al eraFleo de te
11:.Intes, en campaña, del Arma. de
I.NYANTERIA a los alumnos de
la Esculela Popular de ,Guerra de
Menorca que ,figura.la en ra, siguien
te relación, que comienza con don
Angel ,Muerza Esparza y termina
con D. Juan Sintes Llabrés, los cua
les han terminado coa aprovecha
Miento us'estad:os y prácticas en el
'inclicado Centro de enleñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de .16 de ju
nio último, con efectos administrati
vos de la revista de Comisario de
julio siguiente, pasando destinados
al regimiento ,de Infantería número
37, in.corporá•dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, r8 de octubre -de 1938.
Señor...
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
1). Angel Muerza Esparza.
D. Armando ,Carreras Sintes.
D. Antonio Mir Orfila.
D. Amilcar Vlorit Llabrés.
D. Bartolomé Mulet Juliá.
1). Juan Riudavets Manent.
1), Pedro Gol' Cardona.
D. Pedro Riera Fortuny.
D. Antoaio Alives, Piris.
D. pian bSintes Llabrés.
Barcelona, 18 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21,212
Circular. Excmo. Sr. : He Te
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al 'empleo de te
nientes en Campaña del 'Arma de
1NFANTERIA a los treinta y ochoalumnos de la misma que figuraa
en la relación que se inserta a
tinuación, que comienza con D. Jo
sé .Ay.merich Masclans y termina con
D. Tomás Puche' de Juana, los cuales
han terminado con. aprovechamiento
SUS estudios .3, prácticas en lel indi
cado Centro de enseñanza. Disfruta
rán en el empleo que se les confiere
la antigüedad de 29 de agosto Escuela Popular de Guerra de Me
mo, con .efectos administrativos de norca D. Agustín Carracedo Seco,
la revista de Comisario de septiern- D. Luis Porras- Santistaban, D. Fraa
bre siguiente,' pasando destinados a cisco Sasanovas Barceló y D. Barto
los Cuadros Eventuales de .los Ejér- idmé Soler. los cuales han
caos que' se citan en la •expresada terminado con aprovechamiento sus
relación. •
'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 ode octubre de 1938.
• P. D.. •
A. CoiriÓN
RELACIÓN Q1.•E- SE CITA
Al Cuadro .ventual del Ejército de
Extremadura
D. José Rymerich Masclans.
D. Francisco Estudillo Orellana.
D. Mauricio Marcé Fon.
D. Gregorio Francos Fernández.
D. Juan Torné Sanz.
D. Carlos M. Benach Rodell.
,D. Salvador Vilanova Navarro.
D. Tomás Madrigal Revilla. •
D. Ismael Iranzo Moreno.
D. Justino Lorenzo Páramo.
D. Manuel García Muñoz,.
D. Manuel Rodrígue2 Ibáñez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
•
D. Vicente. Rodrigo Asensio.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Francisco García Marchón.
D. Manuel Puchol Vicent•
D. Palacio Vila Soll.
D. Víctor Gil González.
D. Rana6n Miguel Ferrer.
D. Joaquín Brassó Tintoré.
.D. Martín Serra Carreras.
D. Rafael Nacher Latorre.
D. Gonzalo Fernáadez Valle.
D. Antonib .Contreras fRodrí.gu'ez.
D. Antonio ,Ruiz Muñoz.
D. .EuSebio Mesonero Sobro-,do.
D. Manuel Guillén Glrcía.
D. José Herranz Torrejón. •
D. Manuel Launes Ripoll.D. Zósimo Arroyo Arroyo.
D. Santiago Albreda Albas.
D. Gregorio •Toribió Antón..
O. Anastasio Vicent' Pérez.D. Francisco Gavilán Vallecillo.
D. Vicente Gallego Moreno.
D. Luciano 'García López.
D. Dionisio Amor Loredo.
D. 'Alfredo Cante Hormigóa.D. Tomás Puche de Juana.
Barcelona, 19' de. octubre de 1938.A: Cordón..
Núm. 21.213
Circular. Excmo. Sr. : )He re
suelto promover al empleo .de te
nientes en Campaña del Arma de
ARTILLERIA a Jos alumnos de la
estudios y prácticas en el citado Cen
tro de enseñanza. Disfrutarán esa el
empleo que se les confiere la anti
güedad, de 16 de jimio. último, con
efectos administrativos de la revis
ta .de Comisario. de julio siguiente,,
pasando destinados al Regimiento de
Artillería de Costa iaúm. 4, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su, Co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre 'de 1938.
Señor_
Núm. 21.214
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, a Tropuesto de. la Escuela Po
pular ,de Guerra de la región Cata
lana, promover al eiripleo de sargen
to en campaña; .clé1 Arma de ARTI
LLERIA, »al alumno ide la misma
D. José Mestresn Olivares, por ha
llarse comprendido en el artículo 49
del vigente Reglamento provisional
para el Régimen interior ,del indica
do Centro de enseña.nza. Disfrutará
en el /empleo que se le confiere la
antigüedad .cle 5 de/ agosto último,.
con efectos administrativos de la re
vista de Comisario de septiembre si
guien'te, pasando destinado al C. O.
P. A. núm. 2 a .disposición del Ins
pector General. del Arma, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimlento. Barcelo
na, 18 de octubre ide 1938. •
Señor...
Núm. 21.215
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. .Sr. He resuel
to, a propuesta de -la Escuela Popu
lar ,cle Guerra, .de la zona 'Centro
Sur, piomover al empleo de sargen
to en campaña, del Arma ,de INGE
NIEROS (especialidad de Transmi
siones), al alumno de la misma don
Carlos Rodríguez Martínez, por ha
llarse comIY'endido en el art. 49 del
vigente Rellamento provisional para
.el régimen interior del indicado Cen
tro .de enseña.nza. Disfrutará en el
empleo que se. le confiere la antigüe
dad de 24 de agosto último, con efec
• • • -" ^. ." • ".
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iós administrativos de la revista de
Comisario de sePtiembre siguiente, pa
sando destinado al Grupo de Transmi
siones de insfirucción nútn. I:
Lo cdrnunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 16
de octubre de 1938.
P. D.,
A: CORDÓN
Núm. 21.216
CirCWat'. EXCMO. • Sr. :—.He resuelto,
a 'propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, promo
ver al empleo de cabo en campaña,del Arma de INFANTERIA, al, alum
no de la misma Guillermo García Cue
vas, por hallarse comprtendido en el ar
tículo 49 del vigente Reglamento provi
si•on,a1 para el régimen interior de dicho
Centro de enseña-iza. Disfrutará en el,
emp•:Acs que se le confiere la antigüedad
de 8 del tríes- actual, con efectos admi
nistrativos de la revista de Comisario
del próximo noviembre, debiendo incor
porarse al C. R. I. M. núm. 16, para
ser destinado donde las necesidades del
servicio lo requieran.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y- cumplimiento Barcelona
,
18
dhe oc‘tubre de 1938.
P. D.,
A. CORD(Is
Señor...
1471SCUELAS POPULA)RES DE
GUERRA
NÚM. 21.217
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
propuesta de la Escuela Popular de
Guerr,a de la zona Centro-Sur, cause
baja .en la misma el alumno Francisco
Serrano Garrido, por hallarse compren
dido en el artículo I20- del vigente Re
7,1a~to provisional para el régimen in
:.e•ior del indicado Centro de enseñan
za, debiendo reintegrarse el interesado
a la 39 Brigada Mixta, Unidad de su
• ..-,)cedencia.
I)) comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplinento. -Barcelona, 16
de- actubre de 1938.
,N1:1ITI. 21.218
P. D..
A. CORDÓN •
Excmo. Sr.: He resuelto
cLusen baja en la Escuela Popular de
Guerra de la región catalana los alutn
r1)s de la misma Pedro Magallón Pue
e
e
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yo,/ Albdón Fortuny Guri, Fratciso
Prieto Rodríguez "y . Santos Martínez
Puchal. por hallarse comprendidos en
el artículo 49 del, vigente. Reglamentoprovisional pt:ira el régimen Ulterior de.
dicho Centro de enseñanza, debiendo
los interesados reintegrarse °en los
empleos que ostentaban al» ingresar co
mq alumnos en dicha Escuela: a la 119Brigada los dos primeros; a la
104 el tercero, y a la 94 el. último, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplitmiento. Barcelona, 18
de octubre de 1938.
efi,
P. D.,
A. CORDÓN
ÓRIG AN 1ZACfO
Xútt:•, 21;219
Circular. Excmo. S r. : Creada .por
decreto número 137, de 8 del actual
(D. P. núm. 265)„ la Inspección Ge
ineral dei Instrucción Militar, he re
xsttelto quede suprimida la Sección de
Instrucción de
. esta. Subse.cretaría, ¡raandoel archivo, documentación y ma
terial de la misma al organismo' pri
meramente citado.
Lo comunico a J. E para su cono
cimiento y cumpliMiento. Barcelona,
de octubre de 1938.
Señor...
.140.
P. D.,
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
AS(T\S()S
• Núm. 21.2_
Circitlar. Excmo. Sr.: Por n-,:cesi
dades del servicio, y haciendo uso de
la autor,ización que me confiere el de
creto de 13 de octubre de 1936. (DIA
RIO\OFICIAL núm. 210, pá.gina Dm, co
lumna primera), he 'resuelto conceder
el empleo de -may:or ck! INFANTE
RIA, escala profesional,' a los capi%-,
nes ck la expfesada Arma que figuran
en la sigu:ente relación, que principia
con D. Sebastián arnacho Soriano y
termina con D. ,Riaimundo Morales Ve
loso, los cuales tienen en su actual ca
tegoría la antigüedad de primero de
enero de 1937 y ,anterior a esta fecha
se encuentran favorablemente clasifica
dos por el Gabinete de InformacWyn y
Control, disfrutando en el empleo que
se les confiere la que se les consigna,
con los efectos administrativos que tarne
bién se indican.
Lo corriumiCo a V. E. para su cono- '
cimiento y cumplimiento. 13arcelona, 18
de -:ctubre de _1938.
Señor...
I'. D.,
A. LIRDÓN
RELACIÓN Q01, SE CITA
Con antigüedad. de 15 de niciyo de 1938
y efectos administrativos d rimero dt
junio Sialliente
D. .Sebastián Capacho Soriano.
D. Francisco Ruiz Martos.
1D. Camilo Bautista Navas.
D. Manuel Lozano Tremps.
D. Julián Miguel Garrido.
D. Miguel Duplas Villadas.
Con antigüedad de 15 agosto de 1938 yefectos administrativos de primero de
septiembre sifluiente
D. Daniel Pérez "Manzano.
D. Guillermo Leret Ruiz.
Con antigüedad de 15 cie octubre de',,
1938 y, efectos admini,strativos de pri
mero de noviembre siTtiente
D Antonio Rivera Cortés.
D. (;umersindo Fernández Gott7á 1y z•
D. Maduel Cortés Ruiz.
1). Víctor María Montero.
D. Abraham Real de la fOrdon.
D. Juan José Pérez" hamo.
D. José Atienza iCarrión.
D. Juan Gassó Pértz.
lEmilio Cabezas Alonso.
D. Tomás Cabello Cano.
D. Angel Gil Sanz.
D. ¡Emilio Ramírez García
:D. Ignacio Prieo Lousado.,
D. Peralvo SepOlveda.
D. Adolfo , Martínez Valverde.
D.' Emilio Farga Martí.
D. .José Pzdrós Ginés.
D. José Mercado Herr.tra.
.Milguel" Rivera Navarro.
D. Fadrique Orc.ajada Fernández.
D. Tomás 'Ruiz Martínez.
D; 'Francisco Morales García.
D. Isaac Maldonado Martín.
D. Pedro González Gil. San%.
D. Antonio .Bautista Fernández.
Ti Marciano Mórales Mt.nloz.
1). Alfonso Pinza Visier.
D. Juan Rían Hurtado.
D. Pedro .Fernández 11.11erlos.
P. Acisclo Bascontés Ortega.
D. Oirilo Rilo
p. Anastasio Isidro Martínez.
D. ,Indaleei¿ Zaplana Ortega.
D. Francisco Jaraíz Gómez.
D. Manuel Mena Vives.
F_AuiPo Soler Serrano.
D. Manuel Julve Cardona.
I). Vicentr,,, Viciano Méndcz,
D. Pedro Pons 'Sierra. -
D, ,Carnilo González Palomares,
D. Joaquín Borrego Martrír..yz.
D. José Escoda Sancho.
D. Filomeno Centeno del Valle.
•
e
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D. Antonio Barragán Mata.
D. Benito Morales Cha.c6n.
D. Consta,:icio Martínez Ruiz.
D. Ginés Fernández Martínez.
D. Juan Cobos Fernández.
D. León Carlos Borrajo.
D. José JambertBallesteroD.Federico Gil Mañez.
D. Gregorio Rodríguez
D. Fernando Guerrero Quintana.
D. Francisco Claver Martínez.
• D. Francisco Pou Moragues.
D. Rafael Peche González.
D. Fernando Montero García.
D. José Borrachero García.
D. José Costa Alegre.
D. José del Amo Mafíe.
D. Tomás Tamayo Díaz.
D. José Tomáe Paladella.
D. Antonio Romero Avila.
D. Iligael Moreno Fernández.
D. Rafael Herrero Gañez.
D. Manliel Domingo Argente.
D. Antoxill Gi4crieno Rodrigo.
D. lEladie Nieto Campillo,
D. Jerónimo García Pérez.
D. Sizaeán Jiménez Cardos.
D. Pedro Gómez González.
D. Vicente Mut Barber.
D. Vicente Roviriego Sierra.
D. Lorenzo Soto Grau.
D. Emilio Gallardo Higueras,
D. Floreado Moreno Pérez.
D. Pablo Alonso Ledesma.
D. José Molina Vila.
D. Ricardo Abad Boira.
D. Natividad Mena Espejo.
D. Antonio García Hastida.
D. Juan Ribas Mari,
D. Alfonso Salvador González.
D. Antonio Rodríguez Ipieno.
D. Adrián Cano MagcIaleno
bia.
D. Anselmo Gazules.
D. Moisés González Ubierna.
D. Juan Argente González.
D. Olegario Roige Báiget.
D. José Calzado García.
D. Victoriano Martínez López.
D. Luciano de las Morenas Arenas.
D. Alejandro García Paricio.
D. Mateo Blay Villalba.
D. Atanasio Rovellada Ve»dú.
D. Braulio Vivar Gutiérrez.
D. Alfonso Vegara Vigara.
D. Juan Costa Tur.
D. José Jiménez Berdonces.
D. H-eliodoro Jiménez López.
D. Moisés Rodríguez Bañuelos.
D. Juan Guevara Cajero.
D. Rómulo Tenez López.
D. Juan García Torres.
D. Emiliano Pasamonte Ortiz.
D. Francisco Muñoz Ruiz.
D. Antonio Martos Sardina.
D. Isidáro Alvarez Fonseca.
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D. Antonio Ponce Fernández.
D. Emilio Segura Pérez.
D. Rafael Leiva Navajas.
D. Jo6é Orfilas Mercada.
D. Domingo Asensio Arturo.
D. Ramón Pavo Aguasal.
D. Constantino Serrano Quiroga.
D. Eladio Aparicio Macías.
D. José Esquerda Freixinet.
D. Emilio Uiios Celda.
D. Joaquín Fusté Pla.
D. Vicente Roger Martínez.
D. Juan Alcover Piñera.
D. Eladio Vilda Herrero.•
D. Isidro Ballester Tormo.
D. Leocadio Mejías Cubero.
D. José Mortéh Basols.
D. Domingo Tomás Casesmar.
D. Mateo López Segarra.
D. José Coeli° López.
D. Facundo Ribes Hugiuet.
D. Serviliano HeTrero Herrero.
D. Alvaro Llovet Casanova.
D. Amarkio Ramos Corrales.
D. Ricardo Roca Hfrnández.
D. Domingo Monzonis Blay.
D. José Andújar Lao.
D. Valentín Tejada Robles.
D. Jssé del Moral Badenes.
D. Antonio Fabregat Samit.
D. José Jiménez Herrero.
•
D. Joaquín Mas Blanco.
• D. Ciriaco García Suárez.
D. 'Emilio González Blanco.
D. Germán Raya Sigut.
D. Victoriano Fernández Pérez.
D. José Olmedo Cañero.
D. Emilio Moreno Lara.
D. Matías Amat Morilla.
D. José Combas Bernaheu
D. Lui6 Serrano Adell.
Villaru- i D. Simón Segura Balaguer.
D. Carlos Durán Rodríguez.
D. Manuel Fuentespina Yuste.
D. Tomás Barba del Barrio.
D. Alfredo Hueso Isach.
D. Eugenio
D. Ceferino Flores Tirado.
D. José Torrado :Reriado.
D. Gil. Castellano Lloréng.
D. Arsenio Martínez Peña.
D. Ludolfo Díez García.
Jc6é Palacios Ibáñez.
D. Sebastián Hernández' Sanz.
D. Miguel Anglés Pons.
D.t Miguel Valderas Rives.
D. 'José Ciprián Ciprián.
D. Emilio Avilés Martínez.
D. Mariano. Campo. Callán.
D. Enrique del Río Sedó.
D. Francisco Martínez Sánchez
freno.
D. Alejandro Ramírez Ortiz.
D. Humberto Peñas Tapia.
D. Rafael Durán Ramírez.
D. Antonio Martínez Aguado.
D. Antonio Pérez Martín.
Mo
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D. Honorio Hueitas Huertas.
1D. José Cruz Mestre.
D. Rafael Garay Pereira.
D. Francisco Alfonso Alvarez.
D. Francisco Sáez Tortosa.
D. Antonio Torres Torres.
D. Julián Bayona Varas.
D. Luis Mata Vidal.
D. José Campos Sánchez.
D. Manuel Prieto Méndez.
D. Benito Roch Mañá.
D. Ruperto Macho del Páramo
D. Mauricio Martínez Ruiz.
D. Ramón Ortega Portillo.
D. Esteban Garriga Mallafr¿.
D. Joaquín López Rico.
D. Timoteo Alonso Vidal.
D. Julio Marín Serrano.
D. Juan Clapés Ramón.
D. Rafael Martín Piñeiro.
D. Antonio Prats Furió.
D. José Vidal Bonin.
D. Adalberto Escribano Iglesiaka
D. Jaime Masmiquel Blanqienr.
D. José Moreno Jiménez.
D. Manuel Navarro Cabello.
D. José San Agustín" Peropadre.
D. Francisco Martí Garcla-Tudelt..
1). Antonio Morcillo Gonzá.14».
D. Fau6to Pérez Calvo.
D. Vicente Martí IVIifiana.
D. Pedro Guardia Hernández..
D. Jerónimo Maza de Lizama Caba
llero.
D. Antonio Samblas Ariza.
D. Gaspar Cebrián Hernández,
D. Manuel Casanueva Esparza,
D. Alfredo Esteve 'Gracia.
D. Eduardo Rus Sanz.
D. Ricardo Torquemada Rodrigsez_
D. Saba.s Díaz Fernández.
D. Manuel Maruenda Torregrasa,
D. Miguel Condés Romero.
D. Alfredo Aznares Domínguez.
D. Antonio Rosell Lafuente.
D. Gabriel Ramos Guerrero.
D. Arturo Margalló Cuñat.
D. José Alonso Benito.
D. José Pargada Sánchez.
D. F,duarcID Cortés Costa
D. Demetrio Cortés Alcán..
D. Rafael Cedes Blanco.
D. Telmo Dirompadre Cantán.
D. Luciano Tapiz Garnica.
D. Francisco Terán Arbetela.
D. Alfonso Novalbos Prieto.
D. Basilio López. E.scámez.
D. Benigno Soto earralda.
D. Rafael Carratalá Vallcanera.
D. Pedro Montelio Añibarro.
D. Emilio Deusedas Burgell.
D. Marcelino Fuente Fernández..
Antonio Blavia Esquirol.
D. Jesús Guzmán Carretero
D. Carlos San Juan Montes.,
ID. Antonio L'arden Blanch.
D. Ernestp Paulino Ivancos.
D. O. NUM. 276
•
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D. Leopoldo Romance Martínez.
D. A.ngel Casals Floreta.
D.• Felipe Rojas Es;pinosa.
D. Domingó Til Grasa.
D. Manuel Lleó Cebriá.
D. Gerardo Luis Pérez Castaño.
D. Joaquín María Muñoz Bertet.
D., Federico García García.
I/ Serafín Forradella Riu.
D. Leopoldo Picazo Herráiz.
D. Cruz Casas Violeta.
Ti. Recaredo Vilches Alcázar.
D. Emilio Fabregat Gimen°.
D. Antonio' De Benito Bueno.
D. Carlos Julve Olcina.
'D. Amado Hidalgo Cobo.
D. Luis García Ripa.
D. Raimundo Morales Veloso.
Bazcetona, 18- de octubre de .1938.
A. Cordón.
: ."
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Circular. Excmo. Sr. : Por nece-.
sidades del servicio y haciendo uso
de la autorización tlue -me confiere
el d:ecfreto de 7 de agosto -de 1936
(*Gaceta de la República núm. 221),
Ibé resuelto conceder el" empleo de
capítá..3. de Infantería, a los trescien
tas once tenientes (profesionales de
dicha. Arma, que figuran en la si
0-miente relación, 'que Iprincipia con
7).. Julio Vázquez .Martínez y tenni
na. co•a D. José Bellmunt Montañés,
los cuales ostenta
•
la antigüedad .de
primero de marzo de .1937 y anterior
a esta fecha y se hallan favorable
mente clasificados por .el ,Gabinete
de información y Control .de este
Ministerio, ,disfrutando ea :el empleo
que se les' confiere, la que se les se
ñala en dicha .relación, con efectos
administrativos que asimismo se in
dican.
Lo comunico a. V. E. apara sil co
nocimiento y ,culnplimi•e,nto. Barcelo
na, • x8 de octubre de 1938.
P. Delk.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de 15 de mayo de
1938 y efectos administrativos de prr
mero de junio siguiente
D. julio Vázquez Martínez.
D. Manuel Lerma Montejano.
D. José Luis del Río Carrasco.
D. José Pérez Quesada.
D. Fmncisco Romero Monzó.
D. Antonio Varona Nadal.
D. Joaquín Díaz de la Cortina.
D. Luis López Buendía.
Con. antigüedad de 15 de agosto de
1938 y efectos administrativos de pri
mero de septiembre siguiente
D. Modesto Mullor Amat,
Con antigüedad de 15 de septiembre
de x938 y efectos administrativo .1 de
primero de octubre siguiente
D. José Vallespín Ros.
D. José Oltra Fayos.
■••
Con antigüedad de 15 de octubre de
1938 y efectos administrativos do pri
mero de noviembre -siguiente
D. Julián Escribano Mateo.
D. Antonio García Abollada.
D. Gregorio Aspía Fernández.
D. Juan García Guerrero.
D. -Vicente Nalda Santamaría.
D. Miguel Tejada García.
D. Fausto Buil Valient.
D. Juan Pagés Travé.
D. Julio Cadenas Silva.
D. José Muñoz García.
D. Nicolás .García Vera.
D. Emilio Feí---n.ández Borrás.
D. José Campoy Guillén. -0**--
D. Manuel Cañada Casado.
D. Domingo Sán.chez Mérida.
D.. Ignacio Amat Payá.
D. Julián Sáez Victori.
D. Fernando Rojo Alarcón.
D. Angel Gómez Pétez.
D. Higinio María Gómez.
D. Fqusto Carreto Cáceres.
D. Aureliano Montero Montero.
D. José María López Bauza.
D. Alfredo Herrera Melenchón.
D. Juan Barés García.
D. Manuel Nicolás López.
D. Ignacio Molina López.
D. ,Intonio Gea ¡Gil.
D. 'Benjamín Gonzalo Maroto.
D. Isidro Hernando LAzatro.
D. Anto,Tio Abadía Huesa.
D. Pascual Vaya Coquerella.
D. Vicente •Núñez Prats.
D. José María Pérez Serrano.
D. Francisco Mars Pitaroh.
.D. Félix de Ancos Morales.
D. Juan Chaves González..
D. "i"omás García Cercadillo.
D. Andrés Soriano Soriano.
D. José Chacón Rodríguez.
D. Leandra Cuéllar Valcárcel.
D. Jósé Sánhez Pérez.
D. Fra:ncisco López Lorente.
D. Máximo Díaz Sánchez.
D. Gabino Arroyo del Olmo..
D. Rufino Corbacho Picón.
D. Ramón Gil Tornen.
D. Ferm.ín Ibáñez' Martínez.
D. Antonio, Martínez Serra.
D. Bernardino Martínez Gómez.
.D. Luis Gijót Quiles.
D. Angel Salido Legl.
D. Mariano Vega Trigo.
D. Vicente Tu,r Tur.
D. Manuel García Pomares.
D. Pedro Torres .Torres. '
D. Francisco López Domingo.
D. Juan 011er Díaz.
D. .Carlos Mateas Mplina.
D. Gabriel 'García Martínez.
D. Benito Molina Redondo.
D. Antonio Fornés Femenías.
D. Mariano Alvarez- García.
D. Jesús. Sánch.ez Vera Canet.
D. Rafael Chacón Lao.
D. Bernardo Fanals Tudurf.
D. Feliciano Cardona Jordi.
D. Mariano Ca 'hiero Fernández.
D. Servando F rnández Haro.
D. Juan Cabal ero Burgueño.
D. Francisco Galiana Ignacio. •
D. Lorenzo Pujantes Vicente.
D. Jaime Mora Safont.
D. José López Sabater.
D. Francisco Pastor Aldabas.
D. Antonio García González.
D. Vicente Alemany García.
D. Juan Padilla Carnpoy.
D. Salvador Piñón López.
D. Lázaro Gómez Parra.
D. Pedro Rosco Avila.
D. Angel Fuentes Almodóvar.
D. Rafael 1García Pérez.
D. Francisco Portillo Galán.
D. Antonio.,Sánchez Sevilla.
D. Antonio Mattín Martín.
D. Angel Romero ,Caraballo.
D. Angel Gil García.
D. Miguel .Núñez.Guerra.
D. Sócrates'Acergcla Casas.
D. Leandro Pedro Muñoz.
D. Mariano .Corrochano Gutiérrez.
D. Jesús Torrente Ruzafa.
D. Flowncio Sanz Oliveres.
D. José PO-nonio Roca Sánchez.
D. Lorenzo Juárez Giménez.
ID. Antonio Marmolejo Martínez.
D. Fermín Martínez Baleara.
D. Bibia,no Durán Ortiz.
D. Vicente Pérez Soler.,
D. Teodoro Farrona Paredes.
D. Alfonso Pérez González.
D. Benito Sales Fernández.
D. José Juan Riera.
D. Juan Rodríguez Ponseti.
D. Ildefonso Pérez Gómez.
D. Antonio García López (i.°).
D. José Navas García.
D. Manuel Mateo Martín.
D. ,Cirilo Garrido Martín.
D. Diego Alcalá Escobedo.
D. Santiago de la Fuente Gil.
D. Basilio Peiíre Antrán.
D. Francisco Sanguino Tomé.
D. Manueljernández Trasierra.
D. Juan ,Curto Pla.
D. Miguel López Pulido.
D. Miguel Zornoza Bernabeu.
D. Telesforo Ruiz Sánchez:
D. Francisco Gómez Garcfa.
D. Ramón Villar Guzmán.
D. José 'Gallardo Serrano,
D. Rafael Romer6. 'Salto.
D. José Queiol Lastre.
-
D. Federico Santamaría Gil.
D. Basilio Pardo Segura.
D. Luis Silgado Molina.
D. Felire iGaudes Escabrós.
D. Francisco Fuentes Urda.
D. Alejandro Ballesteros Rivero.
D. Pedro Porta ',Vidal.
D. Enrique, Magán -Aguado.
D. José Bolufer Cortés.
D. Salvador Richar Reig.
D. F2rnando Juárez Fernández,
D. José Mal„donado R6denas.
D. Francisco Botella Santulario..
D: Francisco Miras Guerrero.
D. Antonio Gómez Hernández.
D. Antonio Herrera Tomás.
D. Domingo Jiménez Carrasco.
D. Rafael Salinas Gómez.
D. Vicente Torres Gavilán.
D. José Osario Martínez.
D. Eusebio García Martínez.
D. Domingo Ferrer Huerto.
D. Tomás Salvador Peña.
D. Manuel Ramiro Gutiérrez.
D. 'Matías Meseguer Paredes.
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D. Gabriel Díaz Macarrilla.
D. José García García.
D. Mariano Aguilar Palacios.
D. Fulgencio Espín Pérez.
D. Joaquín Ibáñez Molina.
Isidoro Gómez Arada.
D. Manuel Guerrero Real.
D. Honorío Camacho Alba.
D. Juan Coll Ponsete.
D. Fede7ico Navarro Ruiz.
D. Angel Alonso Centeno.
D. Agustín García Martínez.
D. César Maillo Royo.
D. Antonio Luján Garcés.
D. Antonio Jiménez Jiménez.
D. Emilio Sánchez Navarro.
D. Antonio Pallicer Flora.
• D. Marcos AM/1 'Sánchez.
I). Antonio Aroca Pérez.
D. Abdón Manresa Martín.
D. José Pérez Herranz.
D. Félix Martín González.
D. Vederico Rabanal Petico`l.
D. Eugenio Mena Moreno.
D. José García Cos,ta.
D. Gabriel Alemán López.
D. Cirilo Soler Montero.
D. Marcelino Torrado Felipe.
D. Benito Calvo Ruiz.
D. Emiliano, Sáiz Cantero.
D. Antonio Gil Bragado.
D. Rufina Monteagudo López.
D. jesús Escudero Carrasco.
D. Ricardo Alfar° Aguado.
D. Francisco Gracia Torres.
D. Fdipe! Exeres Martínez.
D. Eulogio Comino García.
D. Benito Santos Naharro. •
Dionisio Hernández Alba. •
D. Paulino Marín García.
D. Manuel Alvarez Chamizo.
D. Juan Martín Alonso.
D. Santiago Piqu'ero Reviejo.
D. José Riquelme Alcaraz.
D. Tomás Padilla Campoy.
D. José Gutiérrez Poch.
D. Pedro Escribano Chicote.
D. Francisco Cano Sánchez,
D. Manuel Año Julve.
D. Salvador Vicéns Font.
D. Eduardo Caballero Jaune.
D. Diego Sánchez Climent.
D. Rafael Ruiz Expósito.
D. José Monteagudo Picazo.
D. Julio Montolio Gómez.
D. Santiago Martín Venegas.
D. Manuel Romero Santiso.
D. Juan Brasero Bravo.
D. Miguel Calero Terres.
D. Juan Noguera Bonet.
D. José María Flores López.
D. Pedro Hernández Mercadal.
D. Baldomero Janeiro López.
D. Blas López Torres.,
D. Benjamín Adell. Gisbert.
D. Manuel Du:án Méndez.
D. Vicente López Pierre.
D. Manuel. Carmona Serrano.
a Juan Alonso Malero.
D. Manuel Bádenas Doménech.
D. Buenaventura Pab13, Muñoz.
D. Roque Barenca Trotiaga.,
; D. Angel Manso García.
D. Victor Fernández Alonso.
D. •Francisco Benítez Valencia.
D. Gabriel Liébanos Rodríguez.
D. O. NUM. 276
D. Juan Torres Campos.
D. Francisco Morales Madrigal.
D. Pedro García García (z.°).
D. César Navarro Escamilla.
D. Diego Fuentes Bravo.
• Eusebio Romero Coto.
D. Antonio Guisado Cano.
D. Mapuel López Burgos.
D. Andrés Aznar Sanz.
157-Juan Martín Salvador.
D. José Mira Leonis.
D. Roque Valverde Navarro.
D. Rafael Taza Torregrosa.
D. Francisco Pons Cardar a.
D. Faustino Albadalejo Castejón.
D. Juan Hernández Morales.
D. Tomás Gómez García.
D. Francisco Fernández Navarro.
D. Francisco Carrión Vals.
D. Manuel Beltrán Breva.
D. Ricardo Carrillo Izquierdo.
D. Miguel Torres Bonet.
D. Francisco Quiles Pujol.
D. Nicolás Romero Zapata.
D. Santiago Serrano Arroyo.
D. Juan Molina Ríos.
D. Lorenzo García Gómez.
D. José Medina Pozo.
D. Demófilo Pastor Lillo.
D. José' García Ma.rttln.
D. Diego Navas 'Fabrelles.
D. José Rodríguez Avila.
D. Pedro Pérez Quintanilla.
D. Juan Antonio Catn,tero Carrasco.
D. Alfonso Clemente Pérez.
D. Saturio Fernández Tirack).
D. Juan Martínez Maciáb.
D. Juan Blanco Domínguez.
D. José A.yinerich Aymerich:
D. Julio Pardo Benítez.
• •Antonio .Barba' Ruiz.
D. Miguel Alonso Nogueras.
D. Mariano Segovia Esteban.
D. Félix Navarro Ruesca.
D. Julio Mercño Hervás.
D. Enrique Pardo Blázqutz.
D. Clemente Pulido Gutiérrez.
D. Lorenzo Buendía Gavilán.
D. nánuel Serrano Tapia.
D. Ricardo Giral Lapuente.
D. Antonio Tortosa Manresa.
D. Víctor Villanueva Manzano.
D. Alfonso\ López Torrijos.
D. Vicente Fuentes Sánchez.
D. Alfonsb Benedito Escrivá.
D. José Aragües Gañáin.
D.. ',Víctor Bláz-quez Fernández.
D. José María Blasco Ramis.
D. •Adrián Sánchez -Puerta.
D. Julián Díaz Marín.
D. Ezequiel Gómez Rodríguez.
D. Mateo Jiménez Minio.
D. Lauro Cuéllar Martínez.
D. Honoria Arribas Pons.
D. Julián •Pajáres Gil.
D. Pedro Ruiz Sánchez.
D. Justo Heras Cruzado.
D. Antonio de Campo Juárez.
D. Francisco' Corzo Fernández.
D. Antonio Parra Fernández.
D. Francisco Huertos Dávila.
D. Juan Hernández Bernal.
D. Saturnino Muñoz Llorente.
D. Juan Madueño Medina.
D. Jósé BellniNint Montañés.
Barcelona, /8 de octubre de /03S.
A. Cordón.
NÚM. ÍI.222
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio y haciendo uso
de la autorización que me confiere
el •decreto de 7 de agosto de 1936
(«Gaceta de la República núm. 221);
he resuelto' conceder•el empleo de ca
pitán de INFANTERIA, en campa
ña, a los trescientos veintinueve te
nientes ide dicha Es:ala, procedentes
de las Escuelas Populares de Gue
rra ,núans. i y 3 pertenecientes a la
'tercera y primera promociones, res
pectivamente, que figuran en la
guiente relación, que da principio con
D. Rafael Casajuana Angulo y ter
mina con D.' Antonio Maitinez Pa
rra, los cuales fueron promovidos a
su actual empleo por circulares de
II de marzo y. 3 •de febrero de 1937
(D. O. ,rillMS. 64 y, 3o), por reeultar
los más antiguos :de su escalafón. y
e.ncontrarse favorablemente clasifica
dos por .el Gabinete de Información•
y Contrci de este Ministerio, .disfru
tanda en la categoría de capitán en
campaña .que se les confiere la anti
g,iiedad de -I5 .del actual y efectos ad
•inistrativos a ;partir •de la revista
'de Comisario de noviembre próximo.
Lo 'comunico -a V. .E.r.para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
•na,. 19 de octubre de 1938.
Señor...
P. D. ,
A. CORDÓN,
RELACIÓN QUE SE CflA
a
Tenientes en campaña, con anti -
dad de prinzero de febreri de /937,
pertenecientes a la tercera promoción
de la suPrimida. Escuela Popular de
Guerra núm.
D. Rafael -Casajuana Angulo.
D. Ramón Bacardib Can:ti:1s.
D. Daniel Delgado Armengol.
D. Isidro Rull Ten..
D. Leonardo Delader Pin.
D. Carlos Retana Valls.
D. Emeterio Claveras Rodríguez.
D. Trinitario Fa.bregat Ximen_o.
D. .Fernando Quevedo Ambre.
Juan Bofill Tarden
D. Joaquf,n Escolies Camps.
D. Alfredo Belda Doménech.
D. Teófilo García Evarigelio.
D. Luis González García.
D. jesús Baltasar Reig.
D. José María López Galcerá.n.
D. José García Martínez. (A.)
D. José Bernardo Corulla.
D.
D. O. NUM. 276
D. Arturo Molina Dedeu.
D. Ramón Vali* Codina.
D. Domingo Gargallo Jarias.
D. Alberto Cabot Lago.
D. Vicente Chao Pozo.
D. José Olivé Badosa.
D. Federico Marlet Soler.
D. Pedro'Castrejón París.
D. juan,Coló,n Rovira.
D. Antonio Anguera Sanabra.
D. José María Fábregas Tallarda.
D. Juan Roaill Delor.
D. Federico Eslaún Cebollero.
D. Francisco Mora Bordas.
D. Rodolfo Fernández- Pin.
D. José Borrel I3a4ía.
D. Antonio Grau Bancell.
D. Alejandro Polo Herriández.
D. Ramón Climent Corbat6:
D. Luis Esteban García.
D. Manuel Esteller y Bosch.
D. Rodolfo Balsan Hertogrons.
D. Enrique Benaijés Pedrola,
D. Casimiro García García.
D. Magín Peralba .González.
D. Joaquín Mares •Martino.
D. Francisco Fábregas Fut.
D. Antonio Bermejo Miranda.
D. Pablo Manzano Francia.
$ D. -José María Cunill. Ribet,
D. Justo Huguet Taberna.
D. José Español Pigrán.
D. Guillertmo Col Macía.
D. JoséJVIiralpeix Benedicto.
D. Roque Lázaro Rubio,
D. Pascual Vidai Chorro.
D. Francisco Artigas Foix.
D. Francsco Casas lertrán.
D. Juan Serra Besos:
D. Manuel Cos Serra.
D. Mariano Lizano Otín.
D. Octavio Herand13 Bengoechea.
D. Enrique Olvera Sala.
D. Francisco Collado Amil.
D. Luis Labandera Casellas.
D. José Bastitla Pena.
D. José 13orrá,s Alfonso.
D. José Sellán Alrriuzara.•
D. Magín Canals Travería.
D. José Anglarín Sancho.
D. José Sánchez Villamor.
.
D. Victoriano Martínez Fernández.
D. Antonio Cudos Oliyé.
D. Benjamín Estacio Cruz.
D. Gumersindo Espona Cortés.
D. Ramón Coil Oriol.
Ti Enrique Mollol Pedro,
D. Rafael Casas Valls.
D. Juan•Conill Jofre.
D. Pedro Llach Font.
D. Francisco Nicolau
D. Manuel Roger Espinos.
D. Ramón Pont Gisbert.
-D. Manuel 'Vidal Susin,
D. Víctor Matas Grau..
D. Venancio Blach Mir.
D. José García Roda.
•
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D. Antonia Faxó Vallbona.
D. Juan Grané Nogué.-
D. Pablo Bonet Huete.
D. Enrique Riera,Tuta.
D. José Ginestá Llorent.
D. Federico Gallo Llach.
D. Félix Díaz Gil.
D. Eduardo Carreras Batle.
D.'. Antonio Borrás Junquera.
D. Federico Castell Guinet.
D. Serafín Gilart Fité.
D. Alfonso Grau Vilches.
D. Ricardo García Rueda.
D. 'José Serra .Amorós.
D. José MarcsJs Valverde.
D. Enrique Cebrián Bádenas.
D. Enrique Carmona .Argelergues.
D. Fermín Uribarry Gago.
•
D. Cristóbal Sánchez Tortosa.
D. Pascual Vega Cristóbal.
D. Angel Carranza Sáez.,
*
D. Amador San Felíu Boch.
D. Antonio Mora Mas.
D.. Manuel Nogueras Adieg().
D. Vicente Pórtoles Castillo.
D. Antonio Arderius.R.
D. José Tabernero Vicente. ,
D. Antonio Pacheco Llopis.
D. Vicente Oliveras Samitier,
D. Juan Adriá Martí.
D. Antonio Blan'co, Díaz.
D. José Puig Martí.
D. Enrique Bendicho Alvarez.
D. Bautista Saura Masip.
D, Antonia Ximénez Garulo.
D. Ramón Planas Soler.
D. Salvador Ferrer Monreal.
D. José Ch.ordá Carratalá.
D. Ramón Martínez Pucho'.
D. José Vidal Pino•s.
D. Manuel Díaz García.
D. Enrique Torres Soledad.
D. Antonio García Antúnez.
D. Francisco Cardona Sala.
D. Martín Lecina.Naval.
D. Juan Martínez Bernal.
D. Mauricio Carcarona Pujoi,,
D. Isaac Barrueco Gancedo..,
D. Francisco Casaba). Artiga.
D. Rafael Clarasó Don.
D. Manuel Campillo Lorente.
D. José .Allepuz Borrás.
D. José P•uchet Martínez.
D. Isidro Barra Bauset,
D. Lulio Lara Cavero.
D. Juan Codolear Ylasferrer.
D. Antonio Garrido Linares.
D. Enrique Salazar Lerena.
D. José Peris Botella.
D. Domingo Adell Belsaluch.
ID. Antonio Núñez de la Mata,
D. Juan Torres Balbey.
D. Antonio xGasul Mestre.
D. Tomás Pereda Hidalgo.
D. Benito lilas Rígán.
D. Juan,Clará Viñals.
D. José Begué Giménez.
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D. Juan Sadurní Bos -h.
D. Miguel Gúil Nebut.
D. Francisco Sán. hoz Rivas.
D. Juan Ciará Callté.
D. Felipe Bruguera Pollath.
D. Antonio Munsó Esquis,
D. Juan González Guardiola.
D. Laureano Salvarla Prats.
D. Ramón Bagalló Lluch.
D. José Colás Bochaca.
D. Fernando 1Gakscón Girabert.
D. Enrique Carpio Salvany,
D. Bartolomé Sardá Bardinn.
D: Antonio Vidal Closa. ,
D. Federico Seisdedos García.
D. Leonardo Rosado Jiménez.
D. Ramón Caimarasa Rosera.
D. Nicolás Albero Francés.
D. jcaquín Termes Camps.
D. Odón Mass Ferrer.
D. Luis Vía López.
G. José .Herrero Gabarda.
D. Lorenzo Alcayne Fernánaez.
D. Juan Gastón Lafont„
D. Alfonlo Guart Segura.
D. Rafael Bisbal Canals.
D. Rogelio García Vila., •
D. Salvador Teixidó Casas.
D. Ramón Vont Barrera.
p. Wifredo Alfonso Cubens.
D. Antonio Muster Sanjuárrx,
D. Juan Poch Serinila,
Ti. Antonio Tomás Romero.
D. Enrique Vicente Ballesteros.
D. Francisco Paricio Franco.
D. José•Blanleo Martínez (r).
D. Salvador Toboso Estella.
D. Alberto Boix Riera.
D. Antonio Martí Farreras.
D. Juan Kaiser Herráenz.
D. Pedro Sala Font.
D. •José Decler Sotelo.
D. Rafael Murcia Ferrer.
D. Jesús Arres Merlo.
D. José Rdca Arrios.
D. Jultri Rodrígue Salas.
D. Ricardo Aguilera Montancher.
D. Vicente Mari Escandell.
D. Angel Ventura Villanueva.
D. Luis Freixas Fránch.
D. Ramón Tarrag6 Camárasa.
D. Pedro Clemente Bruel.
D. Gabriel Callejo Fonts
D. Martín Vizcarro Martínez..
D. Antonio Catalán Ortega.
D. .Eugenio Nfagrifiá Albaladejo..
D. Ramón Roure Olartegoegea,
D. Eduardo Angel Molins.
D. Marcelino Ximénez Pujol.
D. José Castell Ruiz.
D. Gonzalo García de San .Esteb.
D. Angel Sabater Cardoné.
D. Agustín Tornadell Mata.
D. Ramón Puntes Roca,
D. Antonio Carb6 Vidal.
D. Cándido Portella Caballé.
D. Manuel Fortuny Llombert.
•
•
•
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, D. Antonio Cano Rodríguez.
D. Francisco Agustín Tall/1.
D. Pedro Pagés Gual.
1). Juan iGarriga Calvet.
D. Juan Alcalá García.
D. José Blanco Vega.
D. Amadeo Mestre Deu.
D/. Juan José Casamayor López.
D. José Bohigas González.
Tenientes en camPaña, Ion antigüe
dad de 3 de febrero de 1937, perte
necientes a la Irimera promoción de
la suprimida Escuela Popular de Gue
rra núm. 3
D. Angel Lerme.
D. Enrique Algarra Selma.
D. Luis López Castro García.
D. Diego Jiménez Gómez.,
D. Honorio Descalzo Segovia.
D. José Roger Seligrá.
D. Vicente Martínez Sapiña.
D. José Mengual Valiente.
D. Agustín Peris Mora. e
D. José Conesa Sáiz.
D. Amadeo Folqués Oltra.
D. Angel Valiente Rodríguez.
D. leyes Carbonell Picazo.
Ti. José Barredá Sáiz.
D. Fernando Blat Muñoz.
D. Lorenzo Barraquer Ferri.
D. Francisco Bou Santacreu.'
D. 'Ernesto Sornosa Villalba.
D. Octavio Calis Mazón,
. D. ,Germán Algarra Antón.
D. Máximo Talens Vendrell. r
D. José Martínez Guzmán.
D. Nicolás Pastor Catalán.
D. Adolfo Aguilar Izquierao.
D. Alfredo Pino Pastor.
D. Juan Manuel Fresque't Eibla*
D. Pedro Beltrán Pérez
woostiv:nr
'Fausto Gómez Alegre.
D. Emilio López Arnedo.
D. Teodoro Hoyos Jiménez.
D. Antonio Ortiz García.
D. José Ponce González.
D. Amadeo Cuéllar Vidal.
D. RiCardo Prieto Peris.
D. Francisco Lozano 'Villar;
D. Millán Sebastián Burgos.
D. Francisco Porto Aragón.
1).4,Miguel Bort Balaguer.
D. Joaquín Picazo Lario.
D. Juan Andrés Fayos.
D. Juan Bolea Clláfer.
D. José Peirat§ Almela.
D. Ramón Rico Castells.
D. Simón Marcos Fajardo.
D.• Rafael Mira Miralles.
D. José Ramos Juan.
D. José Ridaura Pastor.
D. Luis bEscribá.Coll.
D. Juan Bautista Bertomeu Jordá.
D. Francisco Casany Vidal.
D. Antonio Mu'ñoz Moutoro.
D. Jaime Peir6 de Dios:
D. Miguel Torregrosa García.
-,ár"L~ J
•••■■•••■••■
D. José Navarro Charameli.
D. Fulgencio Badal Orenga.
D. Carmelo Navarro Charameli.
D. _Martín Monzó Alcócer.
D. José Soria Pons.
D. Rafael Martínez Peiró.
D. Joaquín Sanz Momp6.
D. Miguel Díez Sanz Andino.
D. Alejandro Penín Mateos.
D. Julián Muño-z Romero.
D. Gabriel Lázaro la Huerta.
D. José Palacios Mur.
D. Federico Roig Carbonell.
D. Ramón Blasco Vila.
D. Joaquín Piquer Ronda.
D. Joaquín Alcalá Gómez.
D. Gaspar del Águila Iglesias.
D. David Rodríguez Gutiérrez.
D. Manuel Martínez parra.
D. Juan Ibors Solanos.
D. Tomás Díaz Corraliza.
D. Valeriano Sopena Sendra.
D. Ramón Arnau Marín.
D. jesús Sáiz Muñoz.
D. julio .Fernández Ortíz.
D. Rafael Cuéllar Ferrer.
D. jerónimo Gimen° Sanchis.
D. Vicente Segarra Andriá.
D. Vicente :Garcia Marín.
D. Vicente García Costa..
D. Miguel Esteban López.
D. Felipe Torrent Izquierdo.
D. José-Doménech Vives.
D. Amado Pascual Bohigues.
D. Eduardo Esteve "Gistere.
D. José Baixanli Folch.
D. Julio Moya; R.ibas.
D. Antonio Gorrit Queralt.
D. Manuel Bimbo Tadeo,..e
D. José ,Coll Planells.-
D. Emilio Díaz Gris.
D. Rafael, Escudero Antelo.
D. Juan ,García Berró:
D. Salvador Gomar Ihorra.
D. Emilio Magaña Gámez.
D. .Vicente Rueda Casino.
D. Antonio Martínez Parra.
Barcelona, ig de octubre de 1938.
A. Cordón. '
Núm. 2,1.223
D. O. NUM. 276
en 611 nuevo empleo la iantgüedad de
-
primero de julio de 1937, con efectos
administrativos en la revista de agos
to del presente año, y quedando con
firmados en los destinos que actual
mente ocupan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bárcelo
na, 12 de octubre de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo dispugsto en la orden
circular de 21 de junio del pasado
\a'ño (D. • O. núm. 152, pág. 726, co
lumna segunda), he resuelto, conceder
el empleo de capitán veterinario pro
visiona41 a los cuatro tenientes que fi_
guran en la siguiente relación, que
pór llevar en la fecha de la citada
orden más ,de ciikco meses prestando
servicio como voterinarios en frentes
o zonas de guerra, sé encuettran com
prendidos en el articulo octavo de' la
referida orden circular y en lo íprecep
fuado en la de 16 de agosto del mis
mo año (D. O. nüm. 206, pág. 477,
. columna primera), debiendo disfrutar
Señor...
P. .D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
DA Juan Sánchez Santos.
D. Ramón de NicolásRamosD.'Elías Moya González.
D. Florentino Miguel Borreguero.
Barcelona, 12 de octubre de 11938.—
A. Cordón.
N 1.11M. . 21.224
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de . lo ,dispuesto en la orden
circular de 21 'de 'junio del pasado
año (D. O. núm. 152,, rpág. 726, co
lumn.a segunda), he resuelto 'col4eder
el empleo de captán veterinario' pro
visional al teniente D. Longinos Ma_
queda Zazo, de la 152 Brigada Mixta,
que por llevar en la fecha de la ci
tada orden más de _cinco meses prt.-:1-
tando servicio como veterinario en
frente o•zonas .de guerra, enconvarse
comprendido en .el artículo o-cr..avo de•
la referida orden circular y en 1.o pre
ceptuado por 1.a. de 16 de agosto del
mismo año (D. O. núm. 206, colitmna
primera, pág. 477); .debiendo disfrutar
en el nuevo ,empleo la antigüedad de
primero de julio de 1937, con efectos
administrativos ek la revista de agos
to del .año actual quedando confir
mado en el destinó que actualmente
ocupa.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
Señor._
N ttin . 21.225
A. CoRp6N
Circular. Excmo. Sr: : He resuel
to conceder ,el empleo de teniente de
Complemento de ARTILLERIA al
alférez de . dicha 'Escala D. Miguel
Auñón Castillo, del Ejército del Cen_
tro, por hallarse clasifiqado como afec
to al Régimen por el Gabinete de in
formación y Control de esta Subsecre
taría, estar prestando servicio en acti
vo y serle de aplicación el decreto de
16 de febrero de 1937 (D. O. númf
ro 42, ipág. sir), debiendo disfrutar en
el que se le Confiere la antigüedad
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de 25 .de septiembre último, con efec
tos administrativos a partir de pri
mero del actual y contiauando en el
destino que actualmente desempeña.
LO comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre\ de 1938.
' P. D.,
A: CORDÓN
CARGOS
NÚM.. 2I.226
~lar. Excmo. Sr.: He resuel
to trae la orden 'circular rilm.20.449,
de 14 del actual .(D. O. núm. 268),
desig-nando para el cargo de jefe de
estudios de la Inspección General de
Instracción Militar al coronel de'IN
FANTERIA D. Aureliano- Alvarez
Ceque de Blas, se entienda rectifica
da en el sentido cbt que su nombre
es como queda dicho y no Mariano,.
como Ror error figura en la misma.
Lo cóiiiunico a V. E. para su co
n-)cimiento y cumplimiento. Ra.reelo
j_jia, 18 de octubre de 1938.
,
P. D..
A. CORDÓN
CURSOS
Ni/31. 21 4227
Circular. Excmo. S1/.: He tenido
a bien disponer que -el alférez de
ARTILLERIA D. Pablo Peira Oliva,
residente en 'esta ¡plaza, calle Setanti,
Amero 2 (Sarriá), se presente, al
objeto de efectuar un cursillo 'espe
cial de ca,pacitacióri al C. O. P. A.
número 2, incorporándose con urgen
cia..
Tic comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc-elo
na, 21 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núni. 21.228
N"(111. 21.0229
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería,, en
campaña, de MILICIAS, D. José Car
nicer Sebastián, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, inLorporándose con toda urgen
cia.
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938;
P. D.,
A. CORDÓN
Ciráular. Excmo. Sr.: 1He tenido
a bien nombrar Comandante Militar
de Almelía al coronel de INFAN
TERIA D. Adolfo Sidró Herrera, de
biendo incorporarse cdn toda urg-en
Náin. 21.230
Circular. Excmo. Sr.: He' tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Francisco García
Lavid da. Cuadro Eventual del
XXIV Cuerpo de Ejército, quede a'
las ,‘órdenes de la Subsacretaría del.
Ejército de Tterra, para ulterior des
tino, en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
P. D13
A. CoRDÓN
Señor...
N úm. 21.231
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el 'mayor asi
milado de INGENIEROS D. Luis
Martínez Díaz, de la Comandancia
General de Ingenieros del Ejército
de Andalucia, pase destinado a la
Inspección General de dicha Arma
para Obras de Fortificación, incor
porándose con urgencia.
Lo corn'unico a V. E. para su co
noc.iMiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, /8 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.232
División, ,incorporándose con urgen
:ia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, •20 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. .2.1.234
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to quede sin efecto el destino que se
asigna al capitán de 1NFANTERIA,
en campaña, Iprocedente de Milicias
1). Ezequiel Roch Cdsta, por ordeil
circular núm. 19.460, de 29 de sep
tiembre último (D. 0. núm.'255), el
cual continuará en la situación de
reemplazo provisional por herido que
le fué concedida por circular de 28
de julio anterior • (1) .0. núm. 198).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y'r cumplimiento. Bai-celo
na, 20 de octubre de 1938.
Circuhr. Excmo. Sr.: Visto' el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D Jesús
Mur Bardají, de reemplazo por heri
do .en Barcelona, por cuyo docurn'ento
se comprueba que el interesado se
encuentra condicidnes de prestar
ser-Vicio, he resuelto vuelva a activo.
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejércitl) del Ebro.
Lo comunico a V..E. para su co
nocimiento. y _cumplimiento. Barcelo
na, 21 de octubre de,1938.
P. D.
A. CORDON
Lo comunico a V. E. para su co-
Señor...
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938.
•
A. Cor.D611
NÚM. 21.233
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Enrique Herre
ro González, pase destinado a la 49
P. D.
A. C0r:14)6N
Núm. 21.235
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento faculra
tivo practicado al capitán de IN
EANTKRIA, en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra, don
José Mir Corbinos, de teemplazo por
herido en Barcelona, por cuyo docu
mento se comprueba que el interesa
do ha sido doplarado útil para el
servicio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
Lo cottunico a V. E. para „su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de octubre de 1938
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.'2.36
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS D. Daniel Orus Gracia,
de la roo Brigada Mixta, pase desti
nado al batallón de Retaguardia nú
nero 17, (por tener treinta y siete
años, llevar veinticinco meses de ser
vicio en el frente, haber resultado
*herido en' acción de guerra, estar
enfermo y ser casado, con dos hijos,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 det octubre de 1938.
o
Señor...
P. D.,
A. CoaWng
•
Núm. 21.237
Cirzular. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disponer que los capitanes de
CABALLERIA D. Manuel Mata
Conzález, del Cuadro Eyentual del
Ejército de Ancialúcía, 'Arsenio
García Ferrer, del Cuadro Eventual
Ejército del Centro, y el teniente
de la misma Arma- D. Fernando Ca
nillas Rodríguez, del Regimiento de
'tapas, pasen destinados a la Briga
da de Caballería núm. x, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'.ento y eumpl.miento. Barcelo
na, 20 de octubre de 1938. .
Señor...
N1:1111. • 21.238
P. D•,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer (lile el personal del
A•rnu dP INGE.NTEROS que a con
tinuación se-/relaciona. pase a ocupar
los destinos que sse les señala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocivniento y cumplimiento. .Barcelo
na, 2O de octubré de '
S1.!-1 r
P. 1)-
A. CORDÓN
, RELACIÓN QUE, SE CITh
Capitán en campaña, Blas Gon
rjlez Delgado, de la inspecCión Gt
tiei'al de Ingenieros, a la Delegación
,de dicha Inspeccién en la zona Cea--
, tro-Sur, .para :prestar SU3 servicios en
Obras de Fortificación.
,
Capitán en campaña, de Milicias,
D. • Gc.nzalo Carpintero de 1.a.:Forre,
de la Comandancia General de in
!t.enieros del Ejjrcito .de ,Extremadu
ra, a la,misma (confirmación).Teniente en 'campaña, de Mircia,s,
D. Julián Lagleva- Paño, de ascen
dido a dicho empleo, al Cuadro
Eventual del Ejércita del Este:
Sargento, D. Jaime Verdura Roca,
de 'la CoMpañía de' Transmisiones
de la 72, 'Brigada Mixta, al Grupode Transmisionés dl XXIV Cito-
.. 'po de Ejército.
flareelona, 20 de octubre de 1938.
Cordón.
21. 239
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el equiparado a capitán del
CUVRPO DE TREN D. Fr1ncisco
de Gregorio Martínez, del Parque
Central Automóvil núm. 4, pase des
tinado a la Dirección General de los
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Servicios de Retaguardia y Transpor
te, incorporándose con urgencia.
,Lo comunico a V. E. "para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938.
Núm. 21.240
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He. resuel
to que .el personal de INTENDEN
CIA •en campaña, procedente de
Milicias, que a continuación se pe
laciona, pase a cubrir los destinos
gue-/se indican.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento. 3; cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubr.I. de j9,38. •
•
T. D..
A.. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán,, D. , Gonzalo Balgañón
San Martín, .de la 122 Brigada Mix
.ta, a la Jefatul.a Administrativa Co
marcal de Albacete. Tiene cumplidos
veintiún meses .y trece días de •per
•mpnertcla en el frente.
Otro, D. Mariano Pont Orobitg,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la jefatura de los Servicios
de Intendenc:a del XXIV Cte'rpo.. de
Ejército:
Teniente, 1). Antonio Martín Es
teban, de la Jefatura de los Servicios
de In tenden"dp del TI Cderpo de
Ejército, a la jefatura Administrati
va Comarcal de Madrid-Guadalajara.
Tiene cumplidos diecitueve meses ,de
¡permanencia en eLfrente.
Otro, D. Apeles ,Fiat Paúl, dél
C. o. P. T. I. núm. al Cuadro
Eventual del Ejército • del. Centro.
Otro, D. Pedro Luis Checa
no, del, .Grupo de Tropas aé la Je
fatura, Administrativa Comarcal de
Madrid - Guadalaja.1,-a, . al CuadroEVent'etal dei njérCito.sie1 Centro.
Barcelona; 19 de octubre dé 1938.
A. Cordón:
•
Núm. 21.241
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA en campaña, procedente :de Mi
licias, que fittira en la relación que
a continuación se inserta, pase a cu
brir los dés-finos que se indican.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
•
-
na, 20 de octubre de 1938.\
Señor...
P. D.,
‘. CORDÓN
é
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O
RELACIÓN QUE SE CIT:1
,«Canitán, D. Antonio Contreras Ló
pez,
pi
Jefatura de los Servicios
de Intendencia del III Cuerpo de
Ejárcito, al Cuadro Eventual del
Ejérc:to del Centro.
Teniente, D. lsmael García Lom
bardía, de! Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, a la Jefatura Ad
niinistrativa 'Comarcal .de .Barcelona.
Tien2 cumplidos trece, meses y dc;
días de permanencia .en el frente.'
•
;
'Otro., D. Andrés ÁbascarPalacios,
. del • C. O. I:). T. I. ruím. 1, 01
-M.
Otro, D. Uiancisco Cuenca Can
tos,- de la..junta. .de Compras de, Ma
terial. de 'Madrid, a la jefatura Ad
ministrativa del Hospital Base de
EvacuaCión 'del Ejército del Centro.
Tiene cumplidos diecisiete meses de
:permanqncia i el frente.
Otro, - D. Francisco Rizzo Galofre,
del" Cuadro Eventual del Ejército del
Este al Grupo de Tropas afecto a
la dirección de los Servicios de- In
tendencia del _Ejército del. ..Este.
Otro,- O. Antonio Segovia Morales;
de la 8o Brigada Mixta, a la je
fatura de •os Servicios de intenden
cia del XXIII Cuerpo de Ejército.
• Ctro, D. Julio Pérez Barba, de 'la.'
D. C. 'A., a 'pagador de la Coman
dancia>' de Ingeniero's del Grupo de
Ejércitos', regiói-i, Oriental. Tiehe
cumplidos ocho meses de permanen
cia en el frente.
Barcelona, 20 de octubre de 1•38.
A., Cordón.
Av.
.•••
.1
•
Núm. 21.242 •
Circular. VXCMO. Sr. : He resuel
to que :el capitán médico del iCuerpo
de SANIDAD MILITAR 'D. Fer
nando' Prosper Montfort, del Hospi
tal Militar de Caraballa, quede con
Pinado en el. Hospital de' Campaña
del XIX Cuerpo de •Ejército.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de Octubre de .1938.,
S e
Núm. 21.243
•
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 19.870, de 25 de 'septiembre
pasado (D. O. núm. 260)., referente,
al capitán médico provisional D. En
rique Rodríguez Péret, se entienda
rectificada en el sentido de que el
•
•
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deStino que en la misma se le asig
na es á las órdenes del Inspector de
los Centros de Reclutamiento, Ins
trucbón y 'Movilización.
Lo comsnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre _de I93/3.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.244
Circular. Excmo. Sr. ; Hde tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. An
o-el Lobato Pérez, de la i90 Brigada
,Mixta, pase destinado al batallón de
Retaguardia núm. 23 por llevar vein
tiséis meses de servicios en el frente
y comprenderle el párrafo primero,'
apartado a), de la orden- circular ni
'mero 6.260, de r$ de. .último
(D. O. núm. 92), debieindo incorpo
rarse con• toda urgencia'.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.-
P. 1),
A. CORDÓN •
Señor.:.
.Núm. 21.245
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, don
Francisco Abad' Sor'iano, el cual tie
ne cumplido con exceso el tiempo
de permanencia . en los frentes y ha
sido herido en campaña, de ayudan
te como profesor de la Escuela. Po
' pular' de Guerra ide la región Cen
Núm. 21.247
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la orden circular. .número
20.086, de 6 clel actual, publicada en
el DIARIO OFICIAL núm. 263, por la
que, se destina al teniente de IN
TENDENCIA, en canvaña, procedente de Milicias, i D. Juan Hortela
no Rodrigo, del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual 'del mismo, he re
áuelto se entienda 're.ctificada en el
sentido de que su verdadero nombre
es Julián, y no Juan, como en la
misma se indica.
Lo comunico a V. E. para su; co
noscimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nilm 21. -'48• ( -
Circular. Exorno. Sr. : He resuel.•
to que el personal ide ITTENDEN
CIA que a continuación se relacio
na pase a cubrir los desitnos que se
indican.
Lo. ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpi:raieno Barcelo
na, 20 de octubre d-e 1938.
P.
A. CORDÓN
'Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña, D. Deside
rio González Casanovas, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
•
a
la 'Jefatura Mitinistrativa del Hos
pital base de Murcia. (Lleva once
meses, de servicios de frente).
Otro, D. Santiago Oleza Zaforte
sa, 'de pagador de la quinta Comi
sión de Compra de Ganado, al Cua
tro-Sur, pase destinado para debsem- dro Eventual del Ejército de Extrepeñar el mismo cometido, a la tde madura.
igual clenornin.ación de la región ca
talana.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2,1 de octubr- de 1938.
Señor...
Nún3.. 21.246
P. D. ,
A. CORDÓN
Circular: Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente en campaña de
INTENDENCIA E. P. G., D. Ni
colás Torrecillas Arcas, disponible
gubernativo en esta. plaza, cese •en
dicha situación, con efectos adminis
trativos a partir .de la revista de Co
misario del pasado mes de septiem-`
bre, y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento• y cuirdplimiento. Barcelo
na, 20 de, octubre de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
•Satgento de Complemento Eu
genio Fondevila Cerezuela, del Cua
dro Eventual de la disuelta Agrupa-*
,ción Autónoma •,del Ebro, a la Com
pañía de Intendencia afecta a lá Di
rección de los Servicios de Intenden
cia del Ejército del Ebro.
Otro, D. José María Caralt Mas,
de la disuelta Agrupación
, Autóno
ma del Ebro, a la Compañía ,de In
tendencia afecta a la Dirección de
los) Servicios ,de Intendencia' del
fi",ército del Ebro. •
Otro„ D. Damián Griso Ribot, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, 'al XV Grupo de Intendpncia.
Sargento, profesional, D. Armandó
Rosi .,Babra, del Cuadro Ev,entual
del Ejército del Ebro, al XV Grupo
de tntendenciá. •
Otro, D. Man,ue.1 Dura García,'
del Cuadro Eventual ,del Ejército
del Ebro, al XV Grupo
•
de Inten
dencia.
Otro D. Francisco Aliaga Colo
mer, del Cuaaro Eventual del Ejér
cito del Ebrq, al ,XV Grupo de In
tendencia. ,' •
Otro, D. Juan Cardona Camprubí,
del Cuadro Eventual dl Ejército,
del Ebro, al XV Grupo de laten.-
dencia.
Barce:ona, 20 de octubre dé 1938.
A. Cordón.
Núm. 21,24g.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer ¿pie el teniente de
intenden'cia, de MILICIAS D. Anto
nio Sanjuán Bonifacio, del C. O. P.
T. I. núm. 23 y el ,sargento de la
misma procedencia D. Eduardo Ruiz
Terán, que tiene cumplida la permanencia en el frente del Ejército
del Ebro, pasen destinados, respec
tivamente' al 'Cuadro Eventual del
Ejército del Este y al C. O. P. T. 1.
n,úm. 23 inccorporándose can urgen
cia.
Lo comunicó a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
, NUTI. 21.250
P. D.,
A. Co.twów
Circular. Excmo. Sr. : 'Destinado
por orden circular núm. 18.834, de
19 de septiembre último (D. O. nií
,mero 247), Jal Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, el teniente mé
dico provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, D. Salvador ,Te
na Perales, he resuelto quede co ifir-.
alado en la. 223 Brigada Mixta' a la
que fué destinado, en calidad de sol
dado médico; por orden circular nú
mero 14.186, de 25 de julio ,pasado
(D. O: núm. 191).
Lo comunico a V. E. para su co
'nocirnento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre d- u)38.
P. D.,
A. CoRnáN
Señor...
1. 1\11.111i . 21.251
Circular. ,Excmo. Sr.' : He resuel
to quede sin efecto el destino al Hos
pital' Militar núm. 27 (Etapas) que
en calidad de soldado Médico se adr
judica por orden circular núm. 18.925
de 15 septiembre último (D. O. nú
mero 248), a D. Angel Suils Pérez,
por estar en. pos,esión el interesado
del empleo .de teniente médico pro
visional •del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, que le fu 0 concedido por
orden circular núm, 14.655, de 28 de
julio pasado (D. O. núm. x97), y des
tinado por la misma disposición al
Departamento Psiquiátrico de Ocla,donde queda confirmado.
,
Lo comunico a V. E. ,,,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938..
Señor...
P. D..
A. CcraDÓN
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Núm. 21.252
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes farmacéuticos deCom.plemento del Cuerpo de SANIDAD MILITAR D. Félix JimenoOlalla y D. Carlos Gamdulló Solso
na, del Hospital de campaña del LCuerpo de Ejército, pasen destinado& a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos dela zona Centro-Sur, incorpárándose
coa urgencia ( forzoso)..Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, is de octubre de 1938.
Sedar...
Núm. 21.253
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que les dos tenientes de Comple
mento de SANIDAD MILITAR, quefiguran en la siguielate relación, mé
dicos, cuya procedéncia se indica, pa
sen a cubrir los destinos que a cada
uno de ellos se .asigna, para •contí
1uar prestando suls servicios en cali
dad de facultativos, incorporándose
ron urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplim•entg. B27celo
na., 15 de octubre de 1938.
o. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D., Enrique Fernández Méndez, de
a las órdenes del Jefe del Ejérjto
del Centro, y prestando sus. servicios
en el Hospital Militar de Madrid
núm. 4, a la 21 Briga.d-1 Mixta (F).
D. Carlos Carbo Campillo, de a las
órdenes del Jefe Super'or de la. D.
C. A., a las órdenes del director de
los* S!..srvicios Sanitarios del Ejército
del Este (F).
%redoma, 15 de octubre 4de io38.
A. Cordón.
NÚM. 21'm254
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de Complemento de
SANIDAD MILITAR, médico, don
Juan Nieto Caicedo, que presta sus
servicios en la jPfatura de Sariidad
Militar de Mulcia pase dest$::ado a
las órdenes del deneral Comandan
te del Grupo de *Ejércitos de la zona
Centro-Sur, para prestar sus seivi
cios en calidad de facultativa, sur
tiendo efectos administrativos esta
dfspgsici,dn a ,na-r•.:- de primero del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento y cumpl;miento. B.arcelo
na; z5 de octu:b.ede ia38.
Seasr...
P. D.,
A. CARDÓN
Núm. 21.255 -
Circular. Excmo. Sr. : 'de tenido
a bien disponer que .e1 alférez de la
escala de Complemsnto- del Cuerpo
de SANIDAD MILITkR. de profesión médico, D. Enrique Feliú
Sauch, pase destiaado a. la Jefatu
ra de la tercera Demai.-cáción Sanitaria., en la que viene prestando susservicios.
Lo comunico a V. E.- para su conocimiento y cum.)limienzo• Barcelo
na, 20 de octub:e de 7938.
D.,
A. CORD6N
Señar...
Núm. 21.256
Circular. Excmo. S. : He teaido
a bien disponer que el suboficial de
Complemento de. INGENIEROS don
Juan ,Carrió Polop, del reemplazo
jnovilizado de 1924, coa residencia
en Játiva (Valencia»-Pint)r Rusiñol
núm. pase destinado .al Bat2114
de Zapado-es del XVI Cuerro de
Ejército, incorpoiránchse co4 urgencia.
,Lo comúnico a V. T. para su co
aocimiento y cumplimlento. Barcelo,
na, 20 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓW
Scñor..
Núm. 21.‘.57
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el lestino al Ba-,
talión de Retaguardia núm. ro, adju
dicado ¡por orden circular núm. 16.965
de primero de septiembre -último
(D. O. númoro 226), al sarglinto ,de
INFANTERIA D. Joaquín Guidet
Salado, que ,debrá continuar en la 51,
Brigada Mixta, en que se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, .20 de octubre de 1938.
P. D.,
A. Coan(
Señor..
Núm. 21.258
Circular. Excmo. Si. : He tenido
a bien disponer que el sargento en
campaña de INFANTERr.A, proce
dente de Milicitls D. Al-1.1.0,110 Alcá
zar Morilla, . del Batallón de Reta
guardia núm. 8, pase destinado al de
igual denominación núm. 22/ incor
porátidese cosa urgen,:ia.
Lo comunico' a E. pa su (.¿)-
nacimiento y cumpl:m.ento. Barcelo
na, 18 de octubre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.259
Circular. Excmo. Sr. : tenido
a bien ,disponer que el sargento de
INFAÑTERIA, en caryipaña,.fproce
dente de Milicias D. Juan Hernán
diez Soto, de la. Brigada Mixta,
pase destinado a. Grupo de Traas
misiones del Ejército del Centro, in
corForándose con urgencia.
Lo comunico a V.-E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
A. CoRbóri
Seficyr...
Núm. 21.260
Circular. Excmo. Sr. : He temdo
a bien disponer que el sargento de
INFANT,ERIA, en campaña, nroJe
d'ente !de Milicias, D. Julián Sierra.
Caro, del primer Batallón de Eta
pas, pase destinado' al quinta de
igual ,denominación, incorporgiadose
con urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cu.mrlimiento. Barcelo
na, 19 de.. octubre de 1938
Señor...
Núm. :1.261
P. .D.,
A: CORDÓN
Circular. Exzmp. Sq. : He teaido.
a bien -,dis-ooner que, la circular nú
mero 20.708, de 14 del ,actual (DIA
itm OFICIAL número 270), quede sin
efecto por lo que respecta al desti
no que se, asigna al -sargento, proce
dente de MI L ICIA S , D. Herminict
Alvarez Urja; por ser inútil a couse
cuencia d heridas de guerra.
Lo comunico a -V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
•na, 19 de octubi-e de 1938.
Señor...
Núm. 21.262
P. D.,
CORDóN
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
sido confirmados por, la Comisión
Revisora de los Nombramieatos de
MILICIAS, los siete sargentos que
figuran en la siguiep.te relación que
comienza con P. Casimir° Tallada
Teixidó, y termina con D. Joaquín`
Palacios Boetas, he tenido a . bien
disponer sean confirmados' igualmen
te •en los !destinos que vienen des
empeñando ien el Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. 1E. para 'si co
nocimiento y
- cumplimiento. Barcelo
iaa, 19 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Casimiro' Tallada Teix
D. Jerónimo Oliván Nassarre
D. Manuel Llavador Carmona.
D. Salvador García Carmona.
D. José Cirac Uson.
D. Eusebio Lasheras Dopereiro.
D. Joaluíti Palticios Boetas.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.A. Cordón.
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Núm. 21.26
•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de AR
TILLEW LA, licendados y movilizados,
D. Juan Cardona Altés y - D. Jaime
Saco Anguera, de los C. R. I. M. nú
meros 16 y 18, respeotiyamente, pasen.
destinados al C. O. P. A. núm. in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para, su cono
cimiento 'y cumplimiento. Barcelona,
20 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 21.
Cirodor. Excmo.. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de Com
plemento ele ARTILLERIA que fígii
ran era la siguiente relación, que em
pieza osa D. José Colis Ftigueras y ter
mina •a, D. José Arder% Borrell, del
C. R. L U.núm. 19, pasen destinados
al C. O. P. A. núm. 2, incorporándose
oo* urgoacia.
Lo •rmactico a V. E. parra su cono
cimienri• y cumplimiento. Barcelona,
20 de •il~ de 1938.
P: D.,
A. -CORDÓN
Señor...
.-..E1.ACIÓN QUE SE CITA
D. José Colis Figueras.
D. Luis Tomer PClaracrnunt.
D. Luis Belled Estere.
D. José Arderiu Borren.
Barcelocia, 20 de octubre de-
A. Cordón.
RECOMPENSA/S
NÚM. 21.265
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar la cencegión de la Medalla
del Deber, otorgada por el Jefe del
Ejército de Levante, al personal de di
cho Ejército que figura en la siguiente
relación, que empieza con D. Francis
co Ciutat de Miguel y termina con Fe
lipe Cano González. como premio a
valeroso comportamiento' en el salva
mento de un
•
tren que el día 30 de ju
nio del ario actual fué incendiado en
la estación • de Navajas a consecuencia
de un bombardeo de la aviación ene
miga, todo' ello con sujeción a las con
dieiones determinadas en la norma sex
ta de la orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O. ,nún-/.
Lo comunico a . V. E. .para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
18 id& octubre de 1938.
P.
'
D..
A. COM:06N
•
RELACIÓN QUE SE CITA .
•M-ayor de Infantería, de los Servicios
de 'Estado Mayor, D. Francisco Ciu
t'A de Miguel.
,Otro, de Artillería, D.
ñón Galindo.
Otro, de Sanidad,
guez Pucho(
Otro, de Aviación,
Gracia.
.Capitán de Infantería,
Jaén Albaytero.
Teniente de Infantería,
fié Adsuara.
Otro, de Artillería, D.
goda Fite.
Otro, D. Jesús Carrillo Moreno.
Otro, D. Salvador 011er Ribes. ,
.Otro, de Sanidad, D. José A. Do::,
Puchol.
Soldado de Infanteri.a, Julio de la
Iglesia Rueda.
Otro, de Artillería, Juan' Palyá Ara
cil.
Otro, José Fernández Cid.
Otro, José Bernardino García.
.Soldado motorista Felipe Cano
zález.
Barcelona, 18 de octubre de 1938 —
Al Cordón.
Ruiino Ba
D. Julio Rodrí
D. Luis Iglesias
•
D. Manuel
D. Luis To
Jaime Base
4
Núm. 21.266
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada a favor del capitán
de INFANTERIA, profesional, don
Luis Navarro García, he fesuelto con
•ceder al mismo la Medalla del Valor,
con la pensión anual de. 750 pesetas du
rante cinco años, a percibir desde e1.
primero de noviembre próximo, como
recompensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones de guerra des
de el principio de la actual• campa-ñ.a
hasta el 22 de abril último, todo ello
en armonía con lo determinado en, las
normas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril ci
tado (1D.. O. núm. roi).
Lo comunico a V. E. para su cbno
c;miento y cumplimiento. ;Barcelona,
19 de octubre de Io38.
Señor...
Núm. a1:267
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He re suej '
"confirmar la ~cesión de la Medalln
del Valor otorgada por el Jefe de:
Ejército del Centro al capitán de CA
RALLERIA D. José García al S tro.
teniente D. Pedro Herráiz Marcos
se1dado5 José Méndez Leira. v Jesús
Zafrilla Sánchez. con/1a pensión. anua
de 750 y 500 pesetas, respectivamente.
durante cinco años. .a percibir d«de
primero de noviembre próximo, c+411(
premio a su valeroso comportamiento
en los combates con motirVo del asalt
enemigo a nuestras posiciones de "C.9-
sa Amarilla" y ."Embajada de Cuba"
los días 27 y 28 del mes de agos4o 'úl
timo, todo ello con -sujeción a las con
dic'ones determinadas en las norma9
séptima y octava de la orden circular
•
número 7.0o2, de .mde abrif último
(DI O. núm. mi).
Lo comunico a ,V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.,
18 de octubre de 1938.
P. D..
A. CormóN
Señor...
Núm. 21.201
1
Circu/ar. Excmo. De confor
midad ,son la propuesta formulada a fa
vor del capitán de INGENIEROS,
profesional, D. Cruz García Rome.N‘l
he resuelto conceder al mismo la Me
dalla del Valor, con la pensión anual
de 750 pesetas durante cinco años,
percibir desde el primero de aov:enabre
próximo"; corno recompensa a su val-c
ros° comportamiento en diinersas
raciones de guerra desde el priaeirli,c
de la actual campaña hasta el 2a de
abril último, todo ello en armonía esyn
lo determinado en las normas eéptim
y octava de la orden circular 11(11C3e"
7.002, de 24 de abril citado D. O. 11114.1-
mero mi).
Lo comunico a V. E. para ea soso
cimiento y cumplimiento. Barcelowt,
20 de octubre dl 1938.
Señor...
Núm. 2a .269
P. L.
A. CsaDóN
Circular. Excmo. Sr.: i-le resuelto
confirmar la concesión de la Medalla
del Valor, otorgada por el Jefe de:
Ejército de Levante, a los soldados de
la 195.Brigada Mixta Joaquín Uncir
Martínez y Antonio Montón Sevia, non
la pensión anrual de 500 'pesetas duranid
*
cinco arios, como recompensa a S«
tinguida actuación, arrojo y valentía 1k
vados a cabo .en los combates del dla 30
de mayo-último, formando parte de di
cha Unidad' y por llenar, además, las
condiciznes determinadas -en las normas
Séptima y octava de la orden circular
aúmero 7.002, de 24 de abrll último
*(D. O. núm. ioz), pensión que empe
zarán a percibir desde el pr:mero
noviembre próximo venidero.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
19 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 2 .270
P. D..
A. C•1k1V1v
Circular. Excmo. .Sr.: He res1tel1(1
conceder la Medalla de Surrinifícntos
por la Patria (honorífica), al oersowal
del Ejército que figura en la signicabt
relación. que empieza con el mayor don
Manuel Fernández Cortina) y terari-nn
con Crescencio Gómez Martín, ir« In
ber resultado heridos en acción de gue
rra y llenar .la.s ccndicipnes deterwriwn
1 .
5• 1
f1a.9 en la norma 13, apartado a), de lasdictadas por. orden circular núm. 7.002.,
...34 de abril último (D. O. núm. rol).Lo comunico 'a V. E. para su cono
cimient() y. cumplimiento. Bar:elona;
I9 d'e (yettibre 'de 1938.
• Señor_
P. D.,
'
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE ,CITA
Mayor de Infant¿ría D. Manuel Fer
nández Cortina.
•
Cabo de Caballería ,Francisco Cara
hallo Rojano.
Cabo de Infantería Víctor Carrasco,1)omínguei.
•
Soldado de Infantería Antonio Es-:
eribano Dojas.
Otro, Ceferino Alique López.
Otro, Julio Ibáñez Valfrío.
•
Otro, Crescencio Gómez Martín,
Barcelona, 19 de octubre de 1938-- -A. 'Cordón.
Núni: .21,27f
Circulag. Excmo. Sr.: De confor
midad con .1a propuesta formuladl, he.
resuelto confirmar en el .empleo de ma.
yor cL MIIJCIA:S, otorgado Por el Je
fe del Ejército del Este, al capitán de
dicha Escala D. Manrique. Pádín Lo
renzo, cornJ premio a su distinguido
comportamiento en diversas operaciones
dtsrante la actual campaña:asignándole
en »ti nueva categoría la antigüedad de.
22 de abril último, en armonía con lc,
Que precepffla la .norma octava transi
toria de las dictada.s por Ciiroular núme
ro 7.0o2 (D. 0...núm, mi), quedando
cancelados con esta recompensa todos
los méritos cotitraí.dgts por los inte.r.e2
sadds hasta el 22 de abriil primera
mente citado.
ID comunico a V. E. para su cene
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
19 de octubre de 19,313.
•
Señor...
"Núin. 21.272
A. CORDÓN
Cirridar. Excmo. Sr.: De confor- tilldnd con la propuesta formulada a fa
vor del capitán de Infantería de 'MILICIAS D. Enrique Fábregas .Carrión,he resuelto conceder al interesado el as
censo a maYor de su Escala, como premio a su distinguido ccmportamiento ehoperaeiOnes de guerra duran
te ¡a actual campaña, principalmente enlas desarrolladas para el paso del ríoEbro, as.ignándole en su nueva catego
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ría la antigüedad de 22 de abril último,1
en armonía con lo que preceptúa la nor= ;lila octava transitoria de. las dictadas,
Kyr orden circular núm. 7.002, de- 4'del mismo mes (D. O. núm. Ion, que- I.dando cancelad con esta reccmpee.is¿..1
todos los méritos 'contraídos por el. in
teresado hasta fin del mes de agostopróximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su c-..no
•
cimiento y ' cumplimiento. Barcelona,
19 de octubre de 1938.
Señor...
•
y
Núm. 21.273
P. D..
A. CORDÓN
Circtilffir. Excmo. Sr.: De conifor
midad con la propuesta forMulada, lic
resuelto confirmar en el empleo de ma
yor de ARTILLERILÁ, argado por
el Jefe del Ejército dd Este„ al ,cápi•án de dicha. Arma D. Rafael Llur
Gordillo, como premio a su distinguid()
comportamiento en diversas operaciones
durante la actual campaña, 'asignándole
su nueva Categoría la antigi'iedad (1(
22 de abril último, en armonía con lo
que precepttla la; .norma octava- transi
toria de las dictadas por orden circula:
número 7.002,, de 24 del mismo mes
(1). 0.. núm. rol), quedando cancelados
con esta recompensa todos los méritoscontraídos por el interesado. ,hasta el 22
de abril primeramente citado.
Lo comunico. a V. E. para su conoci
miento y. cumplimiento. Barcelona, 19de octubre 1938. ,
Señor...
Núm. 21.
P. D..
A. CORDÓN
D. 0.NUM. 276
celados cgn esta recompensa todoslos•méritcc.'ntraídos por, los interesadoshasta el 22 de abril primeramente citado. Si alguro de ellos hubiera fallecidoo desaparecido en acción de guerra, disfrutará en el empleo- quede le conf:erela antigüedad e Ja. fecha 'de su fallecimiento o •desaparición.
.L9 comunico a V. E. para su conocintient9 y cumplimiento. Barcelona, 19,octubre de 1938,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITY_
INFANTERIÁ
A capitán en. campaña, (procedente de
Tenientes
•
D. Félix Pérez Garrido, de laBrigada Mixta.
D. Antonio Ormazábal Lasa, del batallón de Montaña. Pirenaico.
D. José Pérez Vivas, de la 1.40 Brigada Mixta.
24
A capitán de Milicias
Teniente
D. Dionisio Pérez Serrano, de 6'8Brigada Mixta.
INTENDENCIA)
.A capitán de Milicias
Tenientes
1
il). Santiago Pérez Palacios, xde lar33 Brigada Mixta.
I). Antonio París Ortín, • del XIICuerpo de Ej'ér,cito
SANIDAD: MILITAR
1 capitán médico provisional
T'enientes,
D. Jorge
Cuerpo de Ejército.
. ID. Angel Alcega74 Brigada Mixta.
Circular. lExcmo. Sr.,: Vistas .laspropuestas formuladas a favor de 'lostenientes que figuran, en la siguiente relación, que principia Con D. Félix. Pérez Garrido y termina con D. AngelAlcega Buenaga, pertenecientes a lasUnidades - que. se indican, he resueltoconceder a los interesados el ascenso- acapitán de su respectiva Escala, comopreniio a su distinguido comportamien
to en, diversas operaciones de guerradurante la actual campaña, asignándoles en su nueva categoría la antigüedad de 22 de abril último, en ,arrnonia
con lo que preceptúa la norma. octavatransitoria de las dictádas por ordencircular .núm.. 7.002, de 24 del. Mismo
s (D. 0. tIUMs un), quedando can
dá
Buenaga, de la 23
Barcelona, 19 de octubre de r9d8.A. Cordón.
Núm. 21.275
Circular. Excmo. Sr.:) oonfozmidad con las proptiestas formuladas afavor de. ¡los tenientes 'de MILICIAS,que figuran' en la siguiente relación,que. comienza con D. .Joaquín Na.varreMicó y termina con, D. justo "MartínezPaja,. pertenecientes a las Unidades quese indican, he resuelto conceder a losinteresados el ascenso a capitán de dicha Escala, como pretr•in a su distinguido comportamiento en diversas operaciones de guerra durante la actual campaña, principalmente. eni las desarrollarlas
para el paso del río Ebro, asignándoles
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en su nueva categoría la antigüedad de
22 de„ abril último, en 'arinonía con lo
que preceptú.a la norma octava transi
toria de las dictadas por orden_circular
número 7.002, de 24 del 1r,:ismo mes
•W. O. núni. rol); quedando cancelados
Con esta recompecsa .todos los méritos
,cotraíds por lo§ interesados hasta fin
ck. agosto próximolpasado. alguno
de elles hubiera fallecido o desapareci
do en acción de guerra, disfrutará en
el emule° que se le confiere la antigüe
(:ad de la fecha de su fallecimiento o
desaparición.
,
lo comunico a V. E. pará su co
nocimiehto y curnl Limiento. Barce'.0-
11a, in de .octub -o 'de 1q38.
Soñer .
•P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
A capiedit de 31 ilicas
Tenientes
D. Joaquín Navarro Micó, de la
Brigada Mixta. '•
D. Pedro Góm,ez ,A.1):11, ídem.
ID. 'Guillermo .Peñafiel Martínez,
de la 24 Brigada Mixta
D. Jacinto Vico Almagro, de la
roo Brigada Mixta.
D. Bautista Díaz Batrachina, , de
a 226 Brigada 11,1-x.ta.
D. Macedonito Serrano Ortega, del
• bata116:a de Ame+.railadoras núm. u.
9
ARTILLERJA
D. Justo Martínez Paja, de la
Brigada Mixta.
Barcelona, IQ de octubre de 1938.
. Cordón.
VIA44~11145%%44~1~440~4
Marina
INPTENDENCIA GEN ERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 21.276
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado prir la
Intendencia C.--neral de Marina y la
Intervención Civil, ha tenido a bien
declarar con derecho a dietas regLn.-
mentadas, como caso comprenido en
el decreto ,de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio 'desempeñada durante dos
días en Murcia por el coronel de Ar
tillería D. Luis Manreal Pilón. de
biendo- afectar el importe de ils mis
mas _al capftulo primero del vigente
Presupuesto.
Barcelona, IQ de octubre d.2 rej38.
eñores...
P. D.
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 21.277
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas dobles,
como caso comprendido en el del—e
to de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero:145), la comisión del servicio
desempeñada por el comándate (ha
bilitado) de Intendencia D. Manucl
Vivancos Serrano, durante tres días,
pernoctando en Rosas, debiendo afec
tar el importe de dichas clitas• al
capítulo primero del vigente Presu
puesto.
:Barcelona, 19 de octubre de 1938.
Si-ñore • • •
, P,
ALFONSO JIÁTI VA
Núm. 21.278
Ex.z.mo. Sr. : Este Ministerio,{-le
conformidad con Io, Informado, por
la Intendencia General de Marina
e intervención Central, ha resucito
declarar con derecho a dietas idobles,
'como caso comprendido en el decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. ..aú
meró 145), la comisión del servio
desempeñada por el, oficial segundo
naval D. R.amn Orjales Sueirps,
durante seis .días en lugales varios,debiendo afectar el importe de di
chas dietas al Capítulo primero del
vigente Presupuesto.
Barcelona, 19 de octubre de
Señorls...
P. D.,
ALFONSO JÁTJVA
Núm. 21.279
Excmo. Sr. Este Ministerio, de
conformidad con informado por
la Inteodencia General de Marin e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas regla
mentarias, como caso comprendido en
el decreto 'de .18 de junio. de 1924
(D. O. número r45), las .comisiones
del sertvici4o desempeñadas por cl
personal que a continuación se re
seña y por la dliración que .al fren
te de cada uno también se indica,
debiendo afectar el importe de di
chas dietas al Capítulo primero del
vigente presupuesto.
Barcelona,' 19, de octubre de 1938.
V.411
Señores...
P. D., p
ALFONSO M'UVA
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial segundo de Artillería don
Manuel Conésa Ramos, cutrenta y
seis días en Valencia.
Auxiliar de Artillería D. Alfredo
Antón de Ares de Parga, cuarenta y
seis días en Valencia.
Auxiliar provisional die Sanidad
. Fulgencio Agosto Martínez,
cuarenta y seis días .en 'Valencia.
Teniente de Infantería de Mari
na p. José Aparicio López, cuaren
ta y seis días en Valencia.
Otro, . D. Féli« Marín' 'Martínez,
cuarenta y seis d'as en Valencia.
Otro, D. Fernando Bravo Berro
cal, cuarenta y ocho días en Valen
cia. .
Auxiliar de Sanidad D. MiguelMunuera 'Acosta, cuarenta y seis
días en Valencia.
■111»
SECCION DE SANIDAD
Núm. 21.280
Excmo., Sr. : Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura cit los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, hadispuesto que el teniente médico
provisional de Saa idad Militar, «AlServicio de la Marina», D. AntonioEspantaleón Carmena, cesg a las ór
denes de esta Jefatura y pase a lasdel Jefe de la Base Naval de .Car
tagena.
'Barcelona, o de octubre de 1938.
*a 21
--
• •• *a
Señpres...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
%-41051.4411%ji %SWhiAr4WIWIA
Aviación
SECCION DE PERSONAL
. •AS
Núrri. 21.28r
Circular. Excmo. Sr. : Por con
veniencias del servicio, he resuelto
que Salvador Tortosa Castilla, nom
brado alumno 'de la Escuela de Ar
mdros de Aviación por orden circu
lar núm. 15.010, de 5 de agosto úl
timo (D. O. 202), cause baja
en la misma, quedando en la situa
ción militar ,que, por razón al reem
plato 'a que pertenece,' le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su có
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NfrEnte
1•
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TITULOS
NÚM. '21.282
Circular. Excmo. Sr. : Term:nado
con aprovechamiento el curso de Ar
meros de Aviación por los alumnos
Aurelio Hernández Chacón y Salva
dor Caballer Blasco, he resuelto' otor
garles el título correspondien:e, con
la antigtedad de 8g4ei actual, lecha
de terminación del curso, v conce
derles el empleo de cabo de Avia
ción que por didao motivo les co
rrespor de, con arreglo a lo dispues
to en la orden circular de 26 de sep
tiembre de 1937 (D. O. núm. 234), en
el que disfrutarán la antigüedad an
tes expresada, con efectos adminis
trativos a partir de la próxima revis
ta de Cernásario.
Lo comun;co a V. E. para su co
nOcimieate y cumplimiento. Barcelo
na, jg de ec«tubre de 1938.
P. IN,'
CARLOS NúÑrx
NÚM. 21.283
•lrge44fr.. Excmo. Sr. : Terminado
con aprovecharniento el curso de Ar
1 meres de Aviación, por los alumnos
Pie a continuación se relacionan, he
rbsuelto otorgarles el título corres
pondieSnte a dicha especialidad, y
concederles 1 empleo de cabo de la
expresada Arma, de coniformidad con
lo que determina la orden circular
número 4.416, de 19 de marzo últirn.o
(D. O. nú.m. 69), en los que disfru
tarán 1a aatigüedad de 8 del actual,
fecha de terminación del curso de
referencia, con efectos administrati
vos a rartir dé la próxima revista
de Comisario.
Mariano Sánchez Sánchez.
Carlos Baeza Tomb.
Ramón Soto González.
Vicente Riera Alonso.
Aniceto Martín Talión.
Antonio del Rincón Ramos.
'<José Alarnos Ferrer.Celedonio Blá.zque.z Espuelas.
Luis Tundidor López..
José 'Janga Mateo-.
,Germán Fernández González.
José Pernias Zaragoza.
José Puertas Ma‘ya.
Eulogio Bustindury Oranduy.
Pío Martínez Franco.
José Salvador Muniesa.
Ramón Olmos Benedicto.
Antonio Correas Cervantes.
•
1 i I ik
Enrique González Encínar.
Francisco Romero Guillén.
Pascual Masanet Dalmau.
José Belando López.
Modesto Muñoz Ruiz.
Angel Cárceles Hernández.
Antonio *Pérez Belmonte.
Juan Se.mpere Esteve.
Ev.aristo González Martín.
Pedro Guirao Norte'.
Eulogio Cenamor Moreno.
Antonio, Manzanares Melen,dés.
José Cantón •Garzón.
Manuel Fulcaré Sempere.
Atanasio Galán Olmedo.
Fernando Martínez Luján.
Santiago Quiñones Díaz. -
Porfirio Agüir Cabrera. ,
Fernando Sánchez Navara-o.
Francisco Morán García.
Otilio Muñoz Ruiz.
Juan Medialdea
José Gil 'Pascual.
Angel Lázaro Mateos.
Emilio Fuertes 'Espers.
•V,icente Moreno Femenía.
Manuel Moreno Segador.
Juan Ferrer Vallés.
Isaías Martínez Lara.
Domingo Martí.nez San Martín.
Francisco Barberá Marín.
Antonio ROdríguez Hernández.
José Ibáñez Sánchez.
Gregorio García .L6(pez.
Manuel Muro Górn ez.
Loreazo Sevilla Martell.
Ignacio Aillón García.
Camilo Carrión García.
Miguel Blanco Blanco.
Rosen,do Hernández Galiano. X
Francisco Flores Hernández.
Clemente Sánchez Manjarrés.
José García •López.
José Robles Jiménez.
Francisco Rozas Martín.
José Gámez Lafuente.
Pedro Cárceles Ros.
Juan Ap:aricio Hernández
Alberto Garré Zapata..
Antoaio Alcázar Iglesias.
Pedro Andrés Abad. .
Antonio Díaz •Carrillo.
José_ Grau Rabót.
Angel Martínez Martín.
Miguel García Gimen°.
Sebastián Ortega. Liarte.
Andrés Bonifacio Palazón.
Alberto Gámez Flores.
Fulgencia Martínez Sánchez.
Aurelio Sánchez .García. •
Antonio Silvestre Gálviz.
Plácido Vergara Merlo.
Bartolomé Cánovas 4dán.
Digo Ferná2dez RoNue.
Fraacisco Pascual Boftella.
•
•
Angel Villalonga Martínez.
Antonio Sánchez F'agán. „›<"
José San Miguel Sobrango•
Manuel Pérez Rueda.
Vicente Montes Arroyo.
.Pedro Ruiz Moreno.
Francisco IVIontoya Martínez.
Francisco Clemente- Carrión.
Manuel Sepúlveda- Redondo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento.' Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
•
CARLOS NUEZ
Señor...
~11411irt0a#1,fr.Wilitii".51~"114rItAlvizok
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Núm. 21.28.4
Excmo. Sr. : Con el fin 'de limitar
el consumo de energía eléctrica a lo
estrictarmente indi speasable en las
oficinas públicas esta Presidencia
del Consejo de Ministros ha resuelto
que por los diversos Departamentos
ministeriales se señale el horario de
trabajo con una duración mínima de
siete horas diarias, que habrán de
estar ,,,comprendidas entre las ocho y
las diecisiete horas.
El día 24 del actual, entrará en
vigor el nuevo horario, sirviéndose
comunicar los Departamentos minis
teriales a. esta Presidencia el que
cada uno fije.
En aquellas dependencias cpie par
la índole .especial de sus servicios
requieran para el despacho de asun
tos urgentes, horas aparte de.la jor.:
nada 'indicada, se dispondrá aun ho
rario 'extradinario limitaao. a lo que
sea indispensable ,por las exigeáCi'as
del servicio.
14rce1otna, r9. de octubre de 1938.
NEGRIN I
(De la Gaceta ñtm. 294) ,
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINTSTERIG
DE DEFENSA NACIONAL. —EJÉRCITO DE
TIERRA.—MADRID
